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Colaboración eficaz 
jLos oíreciroieaíQs que, en términos ge-
nerales, Mcierou ai Directorio militar 
l a Federaciou de ludustrias Nacionales 
y una nutrida representación de la 
i ianca españo la para colaborar en la eje-
cución de un pian de obras públicas, 
adaptado a las necesidades reconocidas 
y a los capitales y recuirsos disponibles 
de l a nación, tornan y a una fonna con-
creta y práctica, que ha sido presenta-
da a l a cons ideración del presidente del 
Directorio, según lo hace saber una no-
ta publicada en EL DEBATE. Se ponen a 
disiposición del Gobierno los elementos 
industriales y financieros de la Federa-
ción para activar las obras que están 
en curso de ejecución o iegalmente au-
torizadas para entrar en él , y tienen en 
el presupuesto consignados sus créditos; 
jy se sugiere, a l efecto, la fórmula que 
consiste «en la movi l izac ión parcial de 
las cantidades presupuestadas, dándo-
les el carácter de anualidades para pa-
go de intereses y amortización del capi-
tal que se obtenga». 
Se afirma en l a misma nota publica-
da que, mediante el procedimiento suge-
rido, «tse podrá dar un impulso extra-
ordinairio a l a ejecución de las obras 
públicas, s in aumentar las cantidades 
que anualmente vienen cons ignándose 
para ellas en los presupuestos del Esta-
do, y, po rtanto, sin aumentar las car-
,gas del contribuyente». 
E s decir, que estas cantidades, consig-
nadas para ser desembolsadas anual-
mente como partidas o fracciones de un 
capital destinado a una obra determina-
da, se est imarían—y tendrían realmen-
te tal carácter—como anualidades afec-
tadas al servicio de intereses y amorti-
zación de un capital movilizado, a ba-
se de ellas, por el crédito, para los efec-
tos de la mayor eficiencia del gasto con 
la mejor y m á s rápida ejecución de las 
obras, dentro de los l ímites naturales 
correspondientes a cada objeto concreta-
mente planeado. O en otros t é r m i n o s : 
el capital fraccionado en una serie, m á s 
o menos larga, de partidas anuales por 
exigencias materiales de la Tesorería 
pública, en razón a la imposibilidad de 
hacer s imul táneamente los desembolsos 
necesarios para ultimar en el m á s bre-
ve plazo posible todas las obras públi-
cas en plan de ejecución, sería recons-
tituido por una opieración de crédito pa-
ra su total o inmediata disponihilidnd 
y aplicación, con las incontestables y 
enormes ventajas de ahí resultantes. Si 
para consitruir, por ejemplo, \ m patita-
no, o un puerto, o un ferrocarril, se con-
signa en el presupuosto la cantidad 
anual de un mil lón de pesetas, y el cos-
to total do la obra se calcula en veinte 
millones, claro es que neces i tará un 
plazo de vfeinte años , como mínTrho, pa-
r a terminar l a obra., acomodando su eje-
cución a c u a n t í a de la partida anual 
consignada. Pero si por ol crédito so 
consigue la disponijbíMdad inmediata de 
los veinte millones, la ob'ra se podrá lle-
var a cabo en un plazo mucho m á s bre. 
ve, el estrictamente requerido por los 
demás factores y las condiciones inhe-
rentes a la propia naturaleza de. ella. 
Es tá economía de tiempo entraña con 
sideráble economía también de gastes y 
reporta inestimables ventajas, que esta-
rán en relación con los servicios y ren-
dimientos que se esperan de la obra en 
cuestión. 
Una obra, cuya utilidad está recono-
cida y que corresponde a necesidades 
ya sentidas en el momento de inic iación 
de los trabajos, pero que, a pesar de es-
to, se construye lentamente, con lenti-
tud abrumadora, no por falta de mate-
riales y de elementos técnicos, sino por 
insuficiencia de medios financieros, 
arrastra penosamente el pesado lastre 
de los gastos genera í e s inevitables; y 
así. cuando ll^ga a su término, se pre-
senta retardada, tal vez anticuada, y 
siempre recargada en su costo, iniciad-
mente previsto. Por ello suele ser la 
Administración públ ica objeto de dia-
friibas, aunque ninguna culpa la incum-
be por atenerse a las pautas que de arri-
ba, en el (presupuesto general. le vienen 
impuestas. Los 'dignos funcionarios de 
Fomento serán, itor con si guien! je-, los 
primeros en desear que se implante un 
procedimiento financiero que permita 
acelerar la construcción de las obras 
que les están encomendadas. 
L a nota a que nos hemos referido hace 
escuetamente la indicación de que, me-
diante la fórmula propuesta, se obten-
drá el capital que s irva para que en un 
plazo de ocho a ñ o s se realice un exten-
so programa do obras, que cV Gobierno 
peñalará, de ferrocarriles, carreteras, 
electrificaciones, hidrául icas , abasteci-
miento de aguas, etcétera. 
E n espera de mayores esclarecimien-
tos, adelantamos nuestra primera im-
presión, que es de s impat ía y total asen-
timieníto a lo propuesto en l íneas suma-
rias por la Federac ión de Industrias Na-
cionales. Y lo sentimos así , porque 
espíritu y los móvi les que animan a la 
f e d e r a c i ó n nos parecen patrióticos y co-
rrectamente nacionalistas, as í como las 
normas en que se encuadra su actuación 
propuesta, las m á s eficaces y adecuadas 
a la s i tuación presente de E s p a ñ a en 
el orden económico general y en el par-
ticular de su Hacienda pública. 
Destaca, sobre todo, en los designios 
de la Federación un ínt imo y sincero de-
seo de colaborar con el Poder público 
para el auge económico do la nación, 
: fleseo que, correspondido por el r,obier-
no. y puesto on acción con los elemen-
tos combinados 'de entrambas ipotencias, 
dárá seguramente los resultados apéte-
fcidos. 
Rimón D E OLASCOAGA 
Bilbao, 18 de junio. 
Asamblea de viticultores 
en Alcázar de San Juan 
O 
Se celebrará a fin de mes y presi-
dirá Primo de Rivera 
CIÜDAD REAL, IS.HAnáe la demanda 
de los vikcutores de esta región, el preei-
dante del Directorio ha prometido asistir al 
mit in que aquéllos celebrarán en Alcázar 
a ñnes del corriente mes. 
Actualmente están organizando el aoto, 
que promete tener gran importancia, el gô  
bemador c iv i l , Obispo prior y presidente de 
la Federación de Sindicatos Católicos Agra-
rios de Ja Mancha, marqués de ¡fcerUto. 
Esta tarde conferenció con el gobernador 
el alcalde de Alcázar, que vino a la capital 
para acordar los detalles del acto. 
Se están organizando varios trenes espe-
ciales y servicios de automóviles desde dife-
rentes pueblos de la Mancha. 
E l entusiasmo entro los viticultores es in-
menso. 
Muchas adhesiones a los aotoe do SeTÍlla 
SEVILIJA, 18.—Continúan los _preparati-
vos para recibir al general Primo de Rivera. 
Esta mañana estuvo conferenciando con el 
alcalde en el Ayuntamiento el jefe del So-
matén de Sevilla, acordando en líneas gene-
rales el programa tlel acto de entrega y ben-
dición de la bandera a esta instílución. 
Para el mit in agrario de la Plaza de To-
ros continúan recibiéndose numerosas adhe-
siones de diferentes localidades de la re-
gión. 
Igual acontece para el banquete popular 
que ha de tener efecto en la plaza de Amé-
rica de la Exposición. 
Los represonantes de Badajoz ya están 
designados 
BADAJOZ, 18.—Han sido designados los 
representantes del Sindicato Católico, de la 
•Caja rural y de la Cámara Agrícola que, lle-
vando la representer-ión de los agricultores 
extremeños marcharán a Sevilla para asistir 
al acto que bajo la presidencia del general 
Primo de Rivera se celebrará el próximo día 
22 en la capital andaluza. 
E l G o b i e r n o d e r r o t a d o 
e n A f r i c a d e l S u r 
o 
£1 general Smuts no obtiene acta 
en su circunscripciÓQ 
vPARIS, 18.—IMS notiedaa recibidas acerca 
de las elecciones en Africa del Sur, que ie 
celebraron aye^ anuncian una derrota del 
general Smuts, En efecto, los nacionolistua 
y laboristas, que luchaban unidos, obtienen 
y2 puestos, contra 25 del partido guberna-
mental. 
Faltan todavia muchos resultados, que pue-
den alterar el total ; pero las impresiones son 
pesimistas para el Gobierno. 
Los resultados detallados hasta ayer a Jas 
doce de la noohe son: 




C. de H . 
• * » 
LONDRES, 18.—Las últimas noticias re-
cibidas de Joenesburgo (Africa del Sur) 
anun cian que los laboristas continúan ga-
nando puestos. 
Los laboristas y los nacionalistas, (pie cons-
tituían la oposición en el último Parlamento, 
tienen una mayoría de_seis puestos sobre el 
partido sudafricano, a la cabeza del cual ÍO 
encuentra el general Smuts. 
# » • 
E L CABO, 18—Los resultados de las elec-
ciones generales son basta «sora los siguien-
tes: o7 sudafricanos, 18 laboristas y 27 na-
cionalistas. 
E l ministro de Minas, Madan, ha sido de-
rrotado. 
SMUTS SIN ACTA 
E L CABO, 18.—En las elecciones genera-
les para la circunscripción de Pretoria Oeste 
ha resultado triunfante el candidato laborista 
que se presentaba, obteniendo 1.407 votos, 
contra 1.022 de su contrincante, el conocido 
general Smuts. 
U n d í a m á s t r a n q u i l o 
e n I t a l i a 
D E L A 
-ce-
lo q u e q u i e r e n 
l o s e s p a ñ o l e s 
l a l iber tad de e n s e ñ a r y aprender, ú n i -
ca en que las d e m á s libertades p o d r í a n 
s ó l i d a m e n t e fundarse. L a re so luc ión del 
Nos felicitamos de la o p i n i ó n ^ a m 0 t , soC>re C0nfirmarnO9 
propós i to de Murruiecos sustenta en su . y ~ * . . : . A„ K„UA 
n ú m e r o de ayer nuestro querido colega 
A B C. Se reduce en substancia a pedir 
el abandono de posiciones avanzadas in -
ú t i l es , y a que -SÍ ej&rza la labor de ver-
dadero protectorado en l a i zona^ indis-
pensables. 
Hemos expuesto en tantas ocasiones y 
coñ t a l c la r idad nuestro c r i t e r ío sobre 
este problema, que parece boy innece-
saria cualquiera ampl i f icac ión . 
De Marruecos no se «puede realmente 
t r a t a r sino relacionando l a po l í t i ca a se-
gu i r en nuestra zona de influencia con 
l a pol í t ica general y las condiciones eco-
n ó n l i n a s de ÉspafiA. V, Hoy por hoy, no 
cabe extender de hecho el protectorado 
e s p a ñ o l a todo el te r r i to r io que s e ñ a l a n 
los compromisos del a ñ o lí?. Porque, n i 
se tiene el instrumento adecuado para 
ello, n i s e r í a prudente desde el punto de 
vista de nuestra Hacienda, n i es tá pre-
parado el e s p í r i t u ipúblico. 
en esta viepa experieneia, j ínne de bul to 
el grado de t i r a n í a a que puede llegar 
el monopolio del Estado docente, que pa-
r a muchos e s p a ñ o l a s c o n t i n ú a siendo lo 
sumo de l a p e d a g o g í a deseable. 
¿Calüaux Incluido en la 
amnistía? 
PARIS, 18.—El preámbalo del decreto de 
amnis t ía dice que el Gobierno se p-ropone 
conceder la amnist ía , no ya tan s l̂o a los 
condenados por delitos militares o delitos 
Dodticos, sino t ambién a aquellos "ayos oc-
ios fueron castigados por 'renlcncia dal 
Alto Tribunal (o sea el Senado constituido 
en sala de justicia). 
N de la R.—No conocímoj aún r l fKti 
dff dicho preámbulo, p ro iniro los escasos 
E l presidente del Directorio ha dicho oondenád^ por setene^ del Senado se en 
A l , w . . . . r u t i i t r a f l r.r in iniRÍTo ( a i l l a n x . I /e anta mo esto mismo cuando ha manifestado sus 
p ropós i t o s de r c d u H r l a acc ión en Ma-
rruecos a las exigencias de l a po l í t i ca y 
del presupuesto de E s p a ñ a . L a inmensa 
m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s suscriben estas 
palabras de P r imo de Rivera, y las sus-
criben, sobre todo, los e spaño les que pro ' 
ducen v que t rabajan. 
M á s a ú n . Una de las principales cau-
sas de a d h e s i ó n popular al r é g i m e n del 
Directorio estrilba en las condiciones ex-
cepcionales de éste, j a m á s asequibles en 
un Gobierno de hombres civiles para rec-
t i f i ca r radicalmente l a po l í t i ca de Ma-
rruecos y encauzarla de un modo defi-
n i t ivo , conforme a l a capacidad y jos 
deseos de la nac ión . Estos deseos son, 
sin duda., los que A B C expresa. Dej 
ellos se habla como de una esperanza 
firme con aplauso y con júb i lo . Nunca 
romo al realizarlos e n c a r n a r á d Direc-
tor io una pol í t i ca nacional. 
Tolerancia científica 
E l hecho es é s t e : La Univers idad de 
Coimbra ha conferido el grado de doc-
to r a don Antonio de Azevedo; pero he 
a q u í quo el min i s t ro de I n s t r u c c i ó n por-
t u g u é s acaba de declarar nulo públ ica-
mente, «desde el pr inc ip io hasta el fin», 
cwetitm el ex winistro Caillaux. De este mo 
do, Caillaux podría volver a la vida pública— 
sólo e8t(í condenado a inhabilitación y des 
tierro—sin necesidad de revisar su profeso 
empresa difícil en una nación de tan sen^-
ble patriotismo como Francia. 
I N D I C E - R E SUMEN 
-co»-
«E! engaño», por Jorge de la 
Que va Pág. 2 
Quisicosas yanquis, por Manuel 
Grafía Pié- 3 
Lss últimas Kxas, por Jenaro 
Xavier Vailejos Pág. 3 
Costumbres nuevas, por Carlos 
Luis de Cuenca Pig. 3 
| Yslnto d.'as en París, por A. Ka-
rag Pág. 3 
1 Exposición Nao'.onal (Salas sexta 
j y ^óptima), por «lians» Pág. i 
Cotizaciones cíe Bolsas Pág. 4 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Eaña» Pág. 5 
Notfokfl Pág. 3 
—co»— 
MADRID.—El Directorio aprobó syer el 
presupuesto del Trabajo.—El Príncipe d 
lee 1Í 
rlncipe 
- . (• - Asturias se posesiona del mando de su 
el doctorado del s e ñ o r Azevedo del Sou- j! f ^ f *n ^ Inmemonal (pag. 3 ) - E n 
ta, i porque su tesis Lurdcs y la M e d i d . \ |; la !a í^usa por los sucesos del 21 
n u ««es en absoluto e x t r a ñ a a l c a r á c t e r i |; 
científ ico de aquella F a c u l t a d » ! 
Un profesor " republ icanodemocrá t ico , 
de Coimbra, quiere convencer de s u dis- i 
late a l s e ñ o r min i s t ro : ««Las tesis docto- ¡ 
ra!Lesi—düce AlmeLda Ribeiro, a quien j 
aludimos—son de libre elección de los; 
candidatos; a las Facultades no compe 
ten funciones de censura sobre los asun-
tos m é d i c o s que Ies sean propuestos... 
Corresponde a las Facultades apreciar 
el conjunto de Las pruebas del exami-1 
nando, y sobre ellas hace su califica-1 
ción. ¿Qué competencia tiene el s e ñ o r , 
min i s t ro para pronunciarse sobre el va-1 
l o r de unas determinadas pruebas acá-1 
d é m i c a s ? » Por su parte, el pe r iód ico E l 
Día pone de relieve l a monstruosidad ju-1 
r í d i c a que representa l a reso luc ión mi-< [ 
nis torial en el r ég imen a u t ó n o m o de las 
Universidades portuguesas. j 
No sabemos s i p r e v a l e c e r á el acto des-' 
pót ico que comentamos, que ha sido ya 
a estas horas tratado en el Parlamento, 
y qiuc debe, sin duda, promover una re* 
acción defensiva del fuero univers i tar io . 
De todos modos, es un ejemplo m á s do 
l a tolerancia jacobina a l uso en los Go-
biernos del siglo pasado, que por lo vis-
to—son rnu'dios los s í n t o m a s — q u i e r e re-
nacer. Los sectarios de l a l iber tad fue-
^on tjiemjrrc enemigos irreductibles de 
declaración dol general Nava-
rro (pág. 4). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Termina la Asamblea de 
la Mancomunidad Catalana So ha re-
suelto el conflicto policíaco de Bilbao.-— 
Do la cárcel de Valladobd se fuga un re-
cluso, quo ya se había evadido en otra 
ocasión del penal do Figüeras.—Homen*-
jo al alcalde de Zaragoza (púg. 2) . 
—«o*— 
MARRUECOS. — v ' i - f -r . - • i 
( 
i ( ' .—Restablooí. 
•lo el general Sanjurjo, ha visitado i»^ 
posiciones dol frente (pág. 2) . 
— t o » — 
E X T R A N J E R O . — H a mejorado la situa-
ción política italiana. So ha dado "X^den 
de detener al director dol «Nuovo Pnese>. 
La declaración franceea produce deftilu-
v.on en Alemania.—Derauvres (belga) 
gana la copa Gordon-B<>nnet.—Kcnpaests 
yanqui al Japón.—El Gobierno afrioono 
ba sido derrotado (páginas 1 y 2). 
—«o»—i 
E L TIEMPO a>atf« del Servicio Meteo. 
rológico Oficiai)—No t« K c o i . pronósti-
cos para el d'a de hoy. Temperatura má-
xima en Madrid, 25,ü gradoa, y mínima, 
10,5. En provincias le. máxima íuó de 
20 grados en Gerona. Uurcia y Almería 
y la míuima io 7 on Zamora. Pa1 
En Las Hurdes se abre el 
sábado una factoría 
Vailadolid j Cuenca. 
iencia, 
Sólo falta por detener uno de los 
autores de la desaparición del di-
putado Matteoti 
o 
UNA CARTA D E FINZI 
(Serrlclo especial de E L D E B A T E ) 
ROMA, 17 (a las 18,50; recibido el 18, 
a las 10) — E l ex subsecretario Finzi ha di-
rigido al Comité de la mayoría parlamenta-
ria una carta exigiéndole que pruebe las acu-
saciones que dicho Comité ha lanzado con-
tra él, juzgándolo indigno de continuar en 
el puesto que ocupaba, puesto que el Con-
sejo de ministros ba reconocido que no es-
taba complicado en el asunto Matteoti.— 
Y. D. 
L A VIUDA D E MATTEOTI E>T E L 
VATICANO 
(Serrlclo especial de E L D E B A T E ) 
ROMA, 17 (a las 18,50; recibido el 18, 
a las 10) .—La viuda del diputado Matteoti 
pidió audiencia al Pontífice, dirigiéndose esta 
mañana al Vaticano, acompañada por su pá. 
rroco. Fué recibida por el Cardenal Gaspa-
r r i , que tuvo para eila palabras de consuelo, 
invitándola a la resignación y al perdón cris-
tiano. Le hizo presente que Su Santidad no 
podía reeib:rla penque tenía pendiente gran 
número de audiencias, solicitadas de ante-
mano. Pío X I había encargado al Cardenal 
que expresara a la viuda su sentimiento por 
lo ocurrido y le dijese que le concedería au-
diencia uno de estos días.—Y. D. 
MEJORA LA SITUACION POLITICA 
ROMA, 18.—La actividad con que la Po-
licía ba logrado detener a los autores de la 
desaparición de Matteoti ha producido exce-
lente efecto en la opinión, que, indudable-
mente, es tá mucho más calmada que los días 
pasados. El hecho de que, salvo nno o dos, 
todos !.->s complicados en el hecho están de-
tenidos, ha hecho renacer la confianza en el 
Gobienio algo quebrantada por el hecho de 
que en otras agresiones, evidentemente d© 
consecuencias menos graves, no ee habían 
encontrado los cidpables. 
Finzi, el ex subsecretario del Interior di-
mitido estos días, ha enviado a ios periódi-
cos una carta, justificíindose de las acusa-
ciones que contra él se han lanzado estos 
días Parte» de la Prensa censura la actitud 
de Finzi , diciendo que pierde una hermosa 
ocasión de callarse.—S. J . R. 
P A R E C E QUÉ PÍO S E PENSABA E N 
E L ASESINATO 
liÜMA, 18.—Continúan con toda actividad 
las pesquisas para encontrar el cuerpo de 
Matteoti, sin que hasta abura hayan dado 
resultado alguno. Los detenidos no han pro-
r<;n iL>nadü uato ninguno, y niegan toda in-
tervención en el asunte; es seguid que so-
guiráu este sistema da defensa—y ee dice 
que ha sidu Fannacui, el diputado fascista 
por Civmona, quien se lo ha aconsejado— 
juientras no se encuentra el cadáver, ya que 
la ley italiana no permite acusar üe asesi-
nato mientras no Haya parecido el cuerpo 
o hayan coníesado ios criminales. Negan-
do no es posible condenarles más que Dpor 
secuestro de un diputado, lo que naturalmen. 
te aminora muchísimo Ja pena. 
E l fiscal ha abierto proceso por homici-
dio premeditado y no por secuestro, pero 
es dudoso que pueda mantener esa acusa-
ción si el cuerpo de Matteoti no aparece. 
Además, los detalles que va descubriendo la 
Policía parecen indicar que los secuestrado-
res no tenían intención de asesinar a Mátteo 
t i , sino aplicarle"un castigo contundente por 
su actividad antifascista; se sospecha es-
to porque en el automóvil se encontraron 
cuerdas y mordazas, y si los autores del 
secuestro hubiesen pensado malario, no hu-
biesen organizado el asesinato en forma sen-
sacional con todas las probabilidades de ser 
descubiertos, como lo han sido, sino que 
hubiesen disparado sobre él procurando ctes-
aparecer lo más pronto posible. 
Aunque la instrucción es secreta, se ase-
gura que los autores materiales oel hecho 
han sido los fascistas Dumini , Viola, Voipi, 
Viiani, Poverano y otro no detenido aún. 
E l automóvil fué proporcionado por F i l i -
pelli, que no creía que se preparase un ase-
sinato, sino uu scAestro solamente. 
La captura de Filipelli no fué solo acci-
dentada al finai cuando su canoa fué rodeada 
por la de los carabineros; desde que fué 
reconocido en Piacenza la Policía se vió obli-
gada a perseguirle tan pronto en tren como 
en automóvil, perdiendo su pista on liorgo 
San Douniuo, donde logró escapar por la 
puerta trasera del hotel, huyendo en auto-
móvil a Bolonia, y luego a Milán, ya per-
seguido otra vez; en Milán consiguió mar-
char a Génova, pero en esta población fué 
visto unos momentos en compañía de unos 
marineros, lo que sugirió la idea no yue pre-
tendía escapar por mar.—S. I . R. 
OTRO PERIODISTA DETENIDO 
ROMA, 18.—Ha sido dictada orden de de-
tención contra el director del dNuovo Pae-
se», profseor Bazzi. 
Los diarios anunc-ian que en Jos registros 
practicados por la Policía en el domicilio del 
señor Filipelli se lialló una maleta, un do-
cumento do eíxcepcJonaJ¡ importancia, qiue 
ayudará eficazmente ít> la Justicia acerca de 
la desaparición del diputado Matteoti. 
En otra maleta hallada en eí domicilio 
de Dumin se ha hallado un trozo de paño 
minchado de sangro, un cuchillo ensangren. 
tado, un revólver y algunos fragjnmtcs de 
tapicería do automóvil. 
^Lo. Policía sigiie pnvoticando numerosas de-
tenciones, registrándoye numerosas manifes-
tacicKnos on toda Itavia OD señal de protesta. 
• * • 
ROMA, 18.—Según «n Sereno», el señor 
Filipelli ha confesado ya que su única culpa 
estriba en haber proporcionado el automóvil 
a los asesines de Matteoti. 
Los periodistas italianos 
satisfechos de España 
(Servicio ospociitl de EL DERATE) 
ROMA, 17 (a las 18,50; recibido el 18, a 
ir.s 10).—Todos los periodistas que-han es-
tado en Espvaña regresan entusiasmados de 
la cordial ís ima y afectuosa acofrida que les 
han hecho los colegas españoles, así como 
ias autoridades y en general todas las per-
,»anas con quienes han tenido que relacio-
narse en España. Hablan con viva compJla-
cencia de la renovada fraternidad do los 
dos puedes, y aseguran que en lo que esté 
c'e su pa.rte harán cuanto sea posible para 
que la buena semilla lanzada en esta v i -
sita fructifique.—V. D. 
£1 general Martínez Anido asistir3 
a la inauguración 
Q 
Un asilo para ancianos en Logunllla 
CACERES, 18.—En el toen correo llegó el 
subsecretario do Gobernación, general Mar-
tínez Anido, para asistir a ia inauguración 
de un asilo para ancianos do ambos sexos 
que en Lagunilla ha fundado el Real patro-
nato de ?us Hurdes. E n el acto de la inau-
guración, que se celebrará hoy, se dirá una 
misa de campaña, y luego se servirá una co-
mida a los doce hombres y las doce mujeres 
acogidos en el nuevo asilo. 
E i general Martínez Anido tiesne el pro-
pósito de pernoctar en Arbella y mañana irá 
a Mestas para visitar las obras que allí 
haoen, siguieíido luego a Cascr do Palomero 
para asistir el sábado en ed Camino do Mo-
rizco a la inauguración de la primera Fac-
toría, ya terminada, de las que el real Pa-
tronato de la? Hurdes piensa establecer en 
aquella misérrima comarca. 
A todos estos a'.-tos asist 'rá el señor Obis-
po de Coria, a cuyo celo e incansable activi-
drd, sa-undando las iniciativas del Monarca 
se debe gran parte de lo hecho. 
Unión Palriót ca en todos los 
d stritos de Zaragoza 
ZARAGOZA, 18.—En el Gobierno civi l se 
han reunido esta mañana los de'egados gu-
bernativos de toda la provincia, dando cuen-
ta al gobernador de haberse constituido la 
Unión Patriótica en todos los distritos. 
Por la tarde se reunieron nuevamente con 
el gobernador para recibir instrucciones. 
E n Badajoz se constituye otro Comité 
BADAJOZ, 18.—En el pueblo de Monte-
rrnbio de la Serena se ha constituido, previa 
reunión de los más prestigiosos elementos, 
.?.a Unión Patriótica, oue ha designado su 
Comité local. 
Un manifiesto de la de Yiilarramicl 
La Unión Patriótica de Villarramiel íVa-
lladolid), ha publicado un manifiesto por me-
dio del cual se dirige a todos los hombres 
de buena voluntad invitándoles a que se ad-
hieran al movimiento tan íedizmente inicia-
do y a que engreden las nutridas filas de 
Unión Patriótica para cooperar a la obra 
de regeneración y saneamiento comenzada 
en España. 
Se hace notar en el manifiesto que no se 
trata de formar un nuevo partido político 
a usanza de los pasados, sino de sellar la 
unión do todos los buenos ciudadanos que 
deseen laborar por el engrandecimiento y 
prosperidad de la Patria, el servicio do la 
cual a todos alcanza. 
Reg resan de Lisboa los 
aeronautas e spaño le s 
LISBOA, 18.—El comandante don Benito 
Molás, capitán Abella y los tenientes Váre-
la y Llorca, que tripulaban el globo que torí*S 
tierra en la aldea de Cabales, cerca de To-
mar, estuvieron ayer en el ministerio de la 
Guerra para despedirse del ministro, pcom-
pañados por e l agregado militar de la Lega-
ción española, saliondo en el rápido con di-
rección a Madrid. 
E l globo, después de aoondiolonado, ha 
sido también enviado a Madrid. 
E! conflicto policiaco de 
Bilbao, resuelto 
Hoy empieza el Congreso esperantista 
B I L B A O , 18.—Ha quedado definitivamen 
te resuel-to el incidente ocurrido el sábado 
último entre la Policía gubernativa y la mu 
nicipal. 
Parece ser que la solución se debe a una 
conferencia habida entre los jueces interesa 
dos en el asunto y el gobernador. 
E l alcalde ha confirmado después esta no-
ticia, diciendo que había firmado un de-
creto en el que dispone que la Policía mu-
nicipal (¿iga actuando como hasta ahora, to 
da vez que en el incidente no correspnode 
la menor culpa a los guardias municipales 
Dijo también el señor Moyúa que a los 
agentes gubernativos que habían efeotnado 
la detención de los municipales se les im 
pondrá un correctivo. 
Por la tarde celebró reunión la Comisión 
permanente del Ayuntamiento. 
E l alcalde dió cuenta del incidente a que 
nRs referimos y de la forma en que había 
quedado solucionado. 
La Comisión acordó un voto de gracias pa 
ra el alcalde por su gestión en este asunto 
y enviar una comunicación al jefe de la 
Guardia municipal para que natifique a la 
Policía de dicho Cuerpo el agrado con que 
el Ayuntamiento ve su labor. 
Congreso de Esperantistas 
B I L B A O . 18.—Mañana, a las diez y me-
dia, se celebrará en las Escuelas de Inchaus-
t i la sesión inaugural del I I Congreso de 
esperantistas ibéricos. 
Se encuentran ya en Bilbao los delegados 
do todas las provincias españolas y los re-
presentantes de algunos países extranjeros 
que tomarán parte en las deliberaciones del 
Congreso. 
Representando a la Diputación de Vizca-
ya asistirá al Congreso el diputado señor 
Muñoz. 
CARRERAS DE CABALLOS 
NUESTRAS APRECIACIONES 
Primera carpera: LAIVCEWOOD, La Ponpée. 
Segunda: DORADILLF, Clair de Lune. 
Tercera: MUSSOLINI (cuadra). Doña Ig-
navia. 
Cuarta: MÜJVIBE'S CHILD, Sanvcuse. 
Qu'nta: QBEAT TKST, SandoTer. 
Í ocasión 
Tenemos en venta muchas y buenas alha-
jas^ relojes oro, plata, Longines, Omega, 
Zemth, pianos, autopíanos, aparatos foto-
gráficos, escopetas, bicicletas e infinidad de 
objetos. 
SERNA. HORTALEZA, | 
Una nota de Méjico 
o 
E x p l i c a c i ó n oficiai d e l incidente 
c c l i Inglaterra 
Se pidió reiteradamente a Londres an€ 
llamase a CuaunlM 
E l encaj*g^do de Negocios de Méjico en 
M a d r i d nos env ía T a siguiente i-elación 
of ic ia l del incidente entro e l Gobierno 
de axjuel p a í s y el representante de I n -
g la te r ra : a 
«Con motivo de la expulsió del señor 11. A. 
Cunnard Cummins, la Secretaria de llelacio-
nes estima necesario declarar lo siguiente : 
1. ° E l eeñor Cummins no ha tenido ni 
tiene ningún carácter diplomático; era úni-
camente encargado de la guarda do los ar-
chivos de la Legación de la Gran Bretaña, 
y por estar suspendidas las relaciones di-
fllomáticas ^ntre UMejico e -'Inglaterra, aio 
podia tratar ningún negocio de su Gobierno 
con el mejicano de manera oficial. 
2. ° E l eeñor Cummins ha sido la prin-
cá^al • romera (para la reanudación de las 
relaciones de Méjico con Inglaterra, porque 
los prejuicios y los intereses que aquél tie-' 
ne lo hacían informar a su Gobierno en una 
forma casi siempre inexacta y tendenciosa. 
3. ° L sando del carácter da representan-
te confidencial do IngLaterra, dirigió a la' 
Cancillería mejicana varias notas que no te-
nían los requisitos de la correspondencia di-
plomática, pues casi siempre estaban redac-
tadas en un tono violento y falto de respe-
to al Gobierno mejicano. 
4. ̂  En vista de estas circunstancias e! 
Gobierno mejicano por los conductos debidos 
íormuíó desde hace dos años una represen-
tación al Gobierno de Inglaterra exponién-
dole que para el mejor arreglo de los nego-
cios pendientes, convenía el retiro de dicho 
señor y el envío de alguna otra persona 
más serena y comedida. En pocas palabras, 
se hizo entender qua el señor Cummins no 
era persona grata. 
5. ° E l Foreing Office no creyó convenien-
te oir esta amigable representación y man-
tuvo, a pesar de todo, en Méjico al señor 
Cummins, por lo cual el Gobierno mejicano 
se vió obligado, por la persistencia del señor 
Cummins en su conducta anterior, a notifi-
car al cónsul general de Inglaterra el 15 de 
enero del presente año. que suspendería en 
adelante toda correspondencia con dicho se-
ñor y <}ue, por lo tanto, cualquier negocio 
debería tratarse por otro conducto y que no 
tema ningún inconveniente en hacerlo con 
el propio señor cónsul King, si así lo de-
seaba Inglaterra. En esta ocasión se de-
volvieron al cónsul inglés para que las hi-
ciera llegar a su Gobierno, dos cartas con-
cebidas en términos descorteses que el se-
ñoí Cummins envió al Gobierno mejicano. 
0.° La actitud del señor Cummins se ex-
tremó a tal grado qu© no solamente en no-
ta, sino hasta en actos personales, manifes-
tó su falta de respeto para algunos funcio-
narios mejicanos. 
7. ° Ultimamente y con motivo de las re-
clamaciones presentadas por la señora Evans 
inglesa, el señor Cummins manifestó nue-
vamente su intransigencia y fué obstáculo 
para que se llegara con la dicha señora a 
un arreglo satisfactorio que el Gobierno me-
jicano deseaba y proponía. 
Informó en tal caso como solía a su Go-
bierno, exagerando los hechos y asentando 
otros que son absolutamente falsos, como, 
por ejemplo, el de asegurar que soldados del 
Ejército federali habían incendia¿Q y robado 
la propiedad de dicha señora, y la afirma-
ción de que el señor presidente Obregón ha-
bía ordenado enviar gente armada y de pe-
ligro en contra de ella. A la Secretarla do 
Relaciones dirigió nuevamente una nota su-
mamente irrespetuosa. 
8. ° Entonces el Gobierno mejicano, ©1 3 
de mayo próximo pasado, volvió a señalar 
al Gobierno ing'lé» la inconveniencia de la 
conducta del señor Cummins y lo inexacto 
de su información, pidiéndole que lo reti-
rara; pero, desgraciadamente, el Gobierno 
inglés contestó que consideraba justificadas 
las notas del eeñor Cummins, y que tenía 
necesariamente quo dar crédito a lo que le 
^seguraba eu representante. 
9. ° En esta situación, el Gobierno mani-
festó qu© se vería en la necesidad de ex-
pulsar al señor Cummins, como extranjero 
cuya presencia ©ra inconveniente en el país, 
ei el Gobierno inglés no se allanaba a reti-
rarlo, como se esperó qu© lo hiciera en pro 
de las buenas relaciones que debfán existir 
entre ambos países. E l Gobierno inglés con-
testó qu© ©1 señor Hohler, nuevo represen-
tante confidencial do Inglaterra, nombrado 
para venir a Méjico, saldría en junio, y qu© 
inmediatamente que este señor llegara sería 
retirado ©1 señor Commins, agregando qu© 
no encontraba razón para hacerlo antes. 
10. ° En vista de esta manüestación del • 
Gobierno inglés, ©1 d© Méjico contestó que 
no tenía el menor propósito de suspender las 
pláticas iniciadas n i la misión del señor 
Hohler; pero qn© consideraba motivo de di;:, 
nidad para ©1 país que ©1 Gobierno ingles 
desautorizara las afirmaciones falsas y poco 
comedidaa del señor Cummins; pero, lejos 
do obtener una respuesta de acuerdo con la 
justificación de Méjico, e l Gobi©rno ingles 
ratificó nuevamente la actitud dol señor 
Cummins, lo qu© significaba un agrario al 
Gobierno mejicano, que, por dignidad, era 
necesario reparar. Como ©', Gobierno meji-
cano comprendió que no había ninguna for-
ma de llegar a un entendimiento sobre est© 
punto con ©1 Gobierno inglés, dió aviso al 
señor Cummins qu© debía abandonar el te-1 
rritorio de la república dentro de loe o c h ^ 
días siguientes a la notificación que se X 
hacía, y como aquél no lo efectuara as í / so 
decretó su expulsión. 
11. ° Todavía después do señalada/Ta fe-
cha en que el señor Cummins debían aban, 
donar el país, en respuesta a una carta del 
Gobierno inglés a nuestro cónstfí en Lon-
dres, s© Fiizo ©1 último esfuejteó por parte 
de Méjico para solucionar el incidente, pi-
diendo que fuera el propio Gobierno de In -
glatera quien llamara ah/Beñor. Cummins, 
evitando dar publicidad » este asunto, en 
el que Méjico lia cuide^0 hasta donde su 
decoro lo permito de buscar una solución 
adecuada, sin desear darle publicidad n i pro. 
vocar una medida de violencia, y menos aún 
que pudiera penfi»1^6 en <:lae 661 buscaba sus-
pender las plática» con e* Hohler, ya 
que su envío * Méjico era una solución de 
parte del Gobierno inglés, coincidía con las 
reiteradas manifestaciones d© Méjico de qu© 
sólo la presencia de un representante idóneo 
y eon ánimo sereno bastaría para solucionar 
Ir. SÍ̂ IÍWÍ̂ 11 qu© con Inglaterra ba preva-
lecido en 1(>S ú'ítimos años contra la volun-
tad de Méjico. 
12. ° Como ba transcurrido el plazo fija-
do para que el señor Cummins abandone el 
país, y no habiéndolo efectuado, a pesar de 
las reiterados esfuerzos hechoe para aolnoio* 
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tonar amistosamente con Inglaterra esta 
asueto, el Gobierno mejicano se ve en ei 
!«••; - i caso do diotar todas Sas medidas ne-
la ^sara que se cumpla la orden de 
axj . - ón, procediéndese antes de dar a co-
RO er al pueblo mejicano y a la opinión in-
tc:nacional les motives que han determina-
da esta resolución, ya que es de explorado 
derecho internacional que un país puede en 
to tiempo, con a sin expresión de causa, 
poi'.r el retiro.de cualquier diplomático o 
S ont4, sin más trámite que declararlo «no 
grat;^. siendo un elemental debor de corte-
sía del pa.'s interesado retirarlo inmediata-
men'e. Sobre e'l particular existen nume-
rosos antecedentes en Derec-ho internacional, 
y aun en Méjico mismo hay varios proce-
c'aates, entro otros, el de un ministro ple-
nipotenciario inglés en 1916, quien, al sn-
! que se había acordado notificarle que de-
b.'a nbandenar el país por no ser grato, sin 
¿ilé • ón alguna, al siguiente día de cono-
cor o] acuerdo abandonó Méjico. 
Bn rosymen: hay que hacer constar que 
él G. biemo mejicano obró en este inciden-
to con toda la prudencia y con to^* Ia cor-
tesía que debe esperarse de un Gobierno pa-
ra cea otro Gobierno, sobre todo cuando se 
trata de una nación como Inglaterra, con 
ta s«ftl Méjico es tá en todo tiempo dispues-
to •!, reanudar relaciones amistosas, siempre 
que ella envíe representantes adecuados, que 
cb. arven las costumbres diplomáticas.» 
L v C o r p u s e n G r a n a d a 
[ c:; ción del nuevo tabernáculo 
en la Catedral 
Gü .INADA, 13.—Con la animación y bri . 
11 :z dii otros calos han comenzado las tra-
dieiciiaies fiestas del Corpus. A l amanecer, 
tas i>aiicLas de Jos regimientos que guarue-
( ou Oi-ta plaza recorrieron las calles primú-
i . 3 de la población, tocando diana. So 
dispararon varios centenares de cohetes. 
A las doce de la mañane- saJió de¿ Ayun1-
tamiento la vistosa comitiva,. formada por 
J's gigantes y cabezudos, timbaleros, ciári* 
UOS, heraldos y pajes, conduciendo el escu-
do do la ciudad. Recorrieron ol itinercrio 
que ha de efectuar mañana la prooeaión del 
Corpus. 
La ciudad presenta un a^poeto muy ani-
mado, por la gran afluencia de forasteros 
que llegan en todos los trenes. 
# * * 
GRANADA. 18.—Esta mañana, a las diez, 
se celebró con gran solemnidad la bendición, 
por ol señor -Arzobispo del nuevo taber-
nácido de la Catedral, donedo por los du-
ques de San Pedro de Galatino. 
A la oeiemon.'ia asistieron las autoridades, 
a-epresent-a^ione^ ^oficiales y particularse y 
numerosos invitados. 
E l nuevo tabemácuilo, que es una admi-
rab'e joya, cuyo valor excede de las 100.000 
. pesetas, es de estilo plateresco y alcanza 
e&ete metros de altura, habiéndose tomado 
sus motivos omamentoJes de la puerta lla-
mada del Perdón, obra del insigne Siloe. 
El basamento, adornado con relieves y 
molduras, lleva en su centro un medaHón 
representando ol misterio de la Anunckición, 
y en los lados inscripciones que expresan 
la donación de los duques. 
Pobre es.te basamento se alzan los ocho 
de las colunfnas, ricamente ornamentados, 
oster-rtando los títulos de ôs dananteSj-y las 
jarras de azucenas do la Catedral. De las 
dore columníis, de fustes a£fallonados, ocho 
van decoradas con guiTnaldfls y carteles, 
_unos con los emblemas de Cañaveral y otros 
con él Plus Ultra. 
Los capiteAes están exornados con moti-
ves dft gran bellezai artística, así como el 
friso del oomis^mento, la corona y los cua-
tro flameros que lleva el. tabemácuo sobre 
/ \ i coronación. L a cúpula, algo apuntada, va 
•dividida en cuatro cascos, apareciendo en el 
é&nito de dos de ellos la típica granada y 
(••fí los otros dos las jarras de azucenas. So-
bro esta cúpula, y como digno remate, se 
ycrTue la estatua de la Fe. 
•El tabernáculo, todo de plata repujada, 
©n címtidad de unas 50 arrobas, va monta-
do sobr© un basamento do mármol serpen-
tina España. 
Inauénraoióñ de b Feria do Muestras 
GRANADA. 18.—Esta noche se ha inau-
rurado la Feria de Muestras, asistiendo las 
autoridades y numerosos invitados. 
T̂ as instalaciones presentan todas un mag-
nifico golpe de vista, patentizajido el pro-
prí-so de la industria granadina en diferentes 
aspectos. 
Una mujer degollada 
en Barcelona 
Dos detenciones 
' BARCELONA, 18.—En el domicilio del 
Industrial don Emilio Lauri se cometió cyer 
un crimen, que descubrió el propio dueño 
de la oasa. E l señor Lauri , que tiene tres 
puestos de carne gn el mercado de San José 
fcaüó ayer tarde a primera hora de su domi-
cilio p:ica evaduar unos negocios. Cuando por 
la noche regresó a su oasa hubo de extrañar-
se de que a pe.̂ ar de sus repetidas llamada-
a o le fuera franqueada, la puerti por la sir-
viente, una mujer llamada Josefa, muy co-
cocida en el mercado por el nombre familiar 
„de «la, Pepa». 
Cuando el señor Lauri se disponía t i lla-
mar a un cerrajero, un muchacho cojo muy 
popular en ol meacado, por la agilidad con 
que treipa a pesar de su defecto fís;co, se 
ofreció a entrar en la. casa por los balcones 
de la parte trasera de la finca. E l muchacho 
logró su propósito y cuando penetró en la 
habitación del señor Lauri se encontró con 
el cadáver de Josefa, que había sido depo-
Uada. Inmediatamente se dió aviso a la Po-
licía y al juez que se personaron en el lu-
\gar ^ suceso^ comenzando la instruooión 
do diligencias. 
~SE1 crimen debió cometerse como conse-
^u^f-o del robo porque el asesino se llevó 
800 pesetas quo encontró en ona cómoda y 
varias .alhajas, todo propiedad del señor Lnu-
ri y los ahorros de Josefa, que no se sabe 
e cuánto incendian. 
L a Poücia ha detenido, por recaer sobre 
él fundadas sospechas de que pueda sor A] 
dutor del crimen, a un mozo de casquería, 
anticuo denendiecte del señor Lauri . llama-
do Luis Da^osta Márquez, alias «El portu-
V E R B E N E R A 
r 
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*-iQue atrocidad! Cada año hay más «líos vivos». 
H o m e n a j e a l a l c a l d e 
d e Z a r a g o z a 
Imposición de Ia.s insignias de la cruz 
de Isabel la Catóílca 
ZARAGOZA, I S . - E n el Ayuntamiento se 
L'a co obrado esta mañana el acto de entre-
gar a l aJcalde, señor Fabiani, las insignias 
ote la cruz de Isabel la Católica, que re-
cientemente le fué otorgada. 1 
Las insignias se han costeado mediante 
una suscripción popular. E l notario don 
José J iménez Gran, de la Comisión organi-
zadora, leyó un mensaje ofreciendo las in-
signias ai aica!de en nombre de la ciudud. 
El señor Fa l ian i contestó con un breve 
ofccuxso, dando las gracias. E l gobernador 
prenunció t a m b i í n unas palabras adhir ién-
dose al acto, y luego abrazó al alcalde en 
nombre de tedos. 
Han asistido a este acto todos los conce-
jales, autoridades locales y numeroso pú-
bxico. Después se ce l tb ró un banquete en 
el hotel Europa, organizado en homenaje 
al señor Fabiani. Asistieron el presidente 
d'e la Diputación y el gobernador c i v i l . 
Contra la mendicidad 
ZARAGOZA, 18.—El alcalde se propone 
llevar a cabo ráp idamen te la recogida de 
mendigos. Los forasteros serán enviados a 
sus pueblas y los óe la ciudad que no ten-
gan domicilio serán conducidos al Refugio, 
donde dormirán , sufragando los gastos la 
inst i tución La Caridad. 
Los menores ce edad serán entregados al 
Tribunal de niños para que exija la.3 res-
pon sabiJidades a que haya lugar a ¡os p?- | 
dres o encaj-gades de la custodia de aaué-
llcs. 
Nuevo diputado provincial 
ZARAGOCZA 18.—Ha sido nombrado d i -
putado provincial', en susut i tuc ión del se-
ñor Espatolcto, destituido hace pocos días, 
don Senén Galván, abogado. 
a su novia 
Esta noche prestaron declaración ante el 
juez, encargado del asunto. 
Se dice que el Dacosta ee ha confesado 
autor del crimen. 
Disparan sobre el "auto" de la 
marquesa de Viüahermosa 
Hieren a una amiga suya 
V E R S A L E E S , 18.—El emisario de Por-
cia de Rusil ha ordenado que se practiquen 
averiguaciones ^ a r a lograr detener a 008 
desconocidos que anoche dispararen un tiro 
de revólver en el momento en que pasaba 
el automóvil de la marquesa de Villaher-
xcosa 
L a princesa Gurcusoff, que iba en el in-
terior deJ-coche, ha sido gravemente herida 
ea-ia -cara por el proyectil. 
Chocan dos mercanwías 
en Valencia 
VALENCIA, 8.—En la estación de Puzol, I 
"de la hnea de Valencia a Barcelona, choca- | 
ron esta mañana dos trenes de mercancías, 
descarrilando -ambas máquinas. Tres vagones 
quedaron completamente destrózalos. 
A consecuencia del accidente "ia vía quedó 
interceptada, suspendiéndose la salida do los 
correos y mixtos de esta ciudad. Unicamen-
te pasó el expreso. 
Afortunalamente, no hubo que lamentar 
desgracias personales. 
La circulación so restableció en las pri-
meras horas de esta tarde. 
Soldados licenciados 
VALENCIA, 18.—Procedentes de Alicante 
llagaron hoy a ésta 140 moldados del regi-
miento de Ordenes Militares y 30 le Inge-
nieros, de la sección de Alumbrado. 
Después do servírseles el rancho, conti-
nuaron a Estella y Zaragoza, respectivamente. 
Una tormenta 
VALENCIA, 1S. — Esta tarde, a primera 
hon . drscr.rpó snbro la ciudfd una tormén- i 
ta. ficompañada de gran aguacero. 
Al anochecer, el cielo quedó despejado y < 
la temperatura muy agradable, lo que hizo 
que se echara a la calle todo el vecindario 
para escuchar los conciertos que como víspe-
ra del Corpus se celebran en diversos luga-
res de la población. 
Muchos edificios lucen vistosas iluminacio-
ne< y coleaduras. 
La fuente central de la Tdaaa de la Vir-
cen asemeja un prnn canpstillo do florpí». ador-
nado ron numerosas boTrbillns d» colores. 
El Consejo de Fomento 
Por real orden ha sido nombrado vocnl ñe 
la Comisión permanente del Consejo Supe-
rior de Fomento don Tose Mnría Arara, vioe-
pvesidente de la Confederación Católico-Agra-
ria. 
Sánchez Mejías toreará 
en Alicante 
E l Ayuntajnlento pide el 55 por 100 
de ia recaudación 
. —o— 
A L I C A N T E , 18.—La Empresa de la Plaza 
de Toros de esta capital ha contratado para 
celebrar una corrida el d.ía do San Pedro 
a los diestros Marcial Lalr.nda, Pesadas y 
Sánchez Megías, que volverá al toreo en la 
plaza alicantina. 
A pesar de estar ya todo preparado, la 
Empresa está dispuesta a desistir del es-
pectáou'o ante la exigencia doi Municipio, 
que pretende cobrar una -serio do impue.3-
tcs. cuyo importe sería el 55 por lüü de 
la recaudación. 
Hoy se reunirá el comercio de esta capi-
tal para pedir al Ayuntamiento que no 
mantenga ese acuerdo. 
S A N J U R J O R E C O R R E LA 
ZONA D E L KEHT 
(COMUNICADO DE ANOCUE) 
Zona oriental.—Sin novedad. 
Zona occidental. Tarde ayer, al retirarse 
servicio do protección carretera Tejer, fué 
agredido desde el monte, resultando un sol-
dado muerto y herido otro, ambos de bata-
llón Cataluña; fuerza repelió agresión, reti-
rando cadáver y herido al campametito y de-
teniendo a seis indiffenas que parecieron sos-
pechosos. 
• * * 
M E L I L L A , 18.—Eestableoido de la do!en. 
cia que le aquejaba, ha reanudado sus visi-
tas al territorio el general Sanjurjo, visitan-
do Dar Quebdani y otras posiciones del 
Kert. 
—Mañana marcharán a Sevilla a bordo de 
un aparato «Farmann», que pilotará el ca-
pitán de Intendencia señor Hidalgo Cisne-
ros, el coronel González Castejón y 15 avia-
dores de las escuadrillas expedicionarias. 
—Se sabe que eli lugarteniente de Abd-el-
Kr im , llamado Nadu, se encuentra actual-
mento en ü x d a . 
Bélgica gana la Copa 
6ordon-Bennet 
o 
BRUSELAS', 16.—El piloto belga Demuy-
ter, que pilotaba el globo «Bélgica», ha ate-
rrizado en Edimburgo (Escocia), habiendo 
cubierto ^50 gilómetros y ganando la prueoa 
de este año de la copa Gordon-Bennet. 
Como es la tercera vez que Bélgioa resulta 
triunfadora, queda en posesión definitiva del 
gran trofeo internacional, que queda asi can-
celado. 
La Copa Gordon-Bennet 
PARIS, 18.—De los 17 gilobos quo toman 
parte en las pruebas de aeróstatos para la 
copa Gordón-Bennet., han aterrizado ya 
unos 16. 
Los tres globos españoles han aterrizado 
también. E l globo llamado «Fernández Duro» 
ha aterrizado esta mañana cerca de Calais. 
E l «Hesperia» ¡ o ha hecho en Saint Eemy 
de la Chovreise íSeino et Oise). 
El globo tripulado por el capitán Peña-
randa ha aterrizado en Camache, departa-
mento del Somme. 
» * * 
PARIS, Ift.—Ayer, a la^ doce, aterrizó en 
Escocia, cerca, de San Abbs, al Este do 
F.dimhurso, el globo «Bélgica», tripulado por 
el eerenauta Demuyter. 
No queda ya., por lo tanto, por aterrizar 
ninguno de los globos que han tomado parte 
en el concurso de la copa Gordón-Bennet. 
" E ! d í a d e S a n t a n d e r ' 
o 
SANTANDER, 1S.—So ha hecho público 
el programa de la fiesta E l DÍA do Santander, 
que organizada por la Asociación do la ¡^reu. 
sa se celebrará el próximo domingo. 
Por la' mañana habrá un solemne misa rio i 
campaña, en la que oficiará el Obispo do la 
diócesis, asistiendo las autoridades, tropas 
de la guarnición y bandas de música. 
La Agrupación Coral cantará la misa a 
gran orquesta. 
Por la tarde se celebrará el concurso do 
birdas de la provincia en la Plaza de To-
ros; a continuación habrá una fie-sta t'pica 
con bailes regionales, piteros y tamborileros 
montañeses. 
'• Por h - noche tendrá lugar en el CPTOPO 
de «sport» del Sardinero una gran veífbenft. 
La Asociación de la Prensa se I n dirigido 
al presidente del Directorio, invitándole a la 
fiesti. 
También han si lo invitados el capitán ge-
neral de la región, el director peneral de 
Administración local y otras personalidades. 
Desde IUCÍTO han prometido su asistencia 
todos los alcaldes ¿ o la provincia. 
Robo en una zapaieria 
Anoche se cometió un robo en la zapatería 
i * Imj^r ia l de la calle de la Colegiata es-
quina, a Bamonuevo, eu la cuaj, lorzaado 
Uno de los cierres metálicos, penetraron la-
orones, ^ « j se apoderaron de un;». aOO pese-
tas que había en la caja registradora. 
Descubnó el hecho, a las once da la no-
che, el eereno do comercio que vigila los os-
tab.ecidos en la citada calle de la Colegiata, 
e cual se extrañó de ver alzado hasta Upa 
altura de un metro aproximadamente el cie-
rra metálico que guarda la puerta que da "a 
la calle del Conde (fe Romanónos 
Como a hacha hora no suele haber ya en 
K tienda ningún empleado, el sereno pene-
tro en la misma, Bospechando se hubiese co-
metido algún delito. 
E-fectivamento. al aproximnrse a la caja re-
gistradora vió que había sido fraoturadra y 
que no había más que unas monedns *b caí-
derilla. lo cual confirmó BU sospecha, 
én visfa de ello, avisó al encanado d» la 
tienda, y és>é r^isó al dueño y denunciaron 
el hcho a la Policía. 
Los agentes ee han incautado de un for-
món y varios otros útiles, que los «cacos> 
utilizaron para cometer la fechoría. 
Herrio!: causa decepción 
en Alemania 
r i £ i 
N G A Ñ O 1 1 
Un recluso sa fuga por 
segunda vez 
Se escapó de Oviedo el año pasado 
y alio, ja de Valladolid 
V A L L A D O L I D , 18.—Durante la madru-
gada de hoy se íugó de la cárcel de esta 
capital el recluso hranoisco Fernández Ro-
dríguez (a) «el Paco». 
Para llevar a cabo su. propósito abrió un 
aprujoro en el techo de su celda, ayudado 
por las mujores que ocupaban la del piso 
superior, al llegó trepsndo el fugitivo. De*-
do allí, por el tejado del ed ficio, se supone 
quo pasó a los desvanes del Archivo Real, 
escapando sin dejar ei menor rastro. 
E l evadido acupaba una celda contigua a 
la de Cándido Vallelado Muñoz, condenado 
a muerte, cuyo indulto se está gestionando 
actualmente. 
Este intentó hacer un agujero on la pa-
red de su celda para pasar a la del> «Paco»; 
poro en vista de qua no pudo lograrlo, llamó 
al vigilante de la prisión, denunciándole la 
evasión de su compañero, 
«El Paco», en unión do otroa individuo*, 
agredió a tiros en septiembre último al abo-
gado residente en Valladolid don Alvaro Olea 
Pimentel. Estaba cumpliendo la condena quo 
le fué impuesta por este delito en el penal 
lie Figueras; pero desde hacía varias se-
manas se encontraba en la cárcel de Valla-
dolid para asistir a la vista de nna causa 
que se lo sigue por otro delito. E s también 
uno de los que se fugaron el año anterior 
de la cárcel de Oviedo con los pistoleros 
autores del robo » la aucursal del Banco de 
España en Gijón. 
La cárcel de esta capital y líos edificios 
qoe forman la manzana están rodeados por 
fuerzas de Infantería y de la Benemérita. 
La Policía practica pesquisas para capturar 
al «Paco», 
Dos acaparadores de patata 
procesados en París 
PARIS, 18.—El fiscal de esta Audiencia 
ha ordenado fe abra una información contra 
unos especuladores que, por medio de coa-
lición y acaparamiento, han provocado el 
alza en el precio de las patatas nuevas. Es-
tas, que se vendían e\ año pasado a 100 fran-
COÍS lo.i 100 kilos, se han vendido este año 
a más del doble. 
Los servicios de represión del fraude es-
tán enterados de que, puestos de acuerdo 
una Federación agrícola, que abarca a 39 
S;ndicatos de productores españoles, y que 
tiene su sede en Valencia, y dos comisionis-
tas parisinos, la totalidad de las patatas ex-
jicdidíR a Francia iban dirigidas a esos co-
misionistas exclusivamente. 
De esta suerte, esa Federación y esos co-
misionistas se habían.Jiejho dueños del mer-
cado y fijaban ellos mismos ?ra. cotización de 
«a patata, lo cual acarreaba el alto precio 
de ese producto en la plazal de París , alto 
precio con el que no so podía luchar, toda 
vez que toda la patata que se cosecha en 
Francia, espcoalmente eu Bretaña, no se 
queda en este país, sino que se exporta a 
ínglaterra por cli puerto brei^n de Roskof. 
El fiscal ha resuelto encausar a los dos co-
misionistas de París por ccalición y acapara-
miento. 
El jefe de lo» servicios de represión del 
fraude ha sido encargado de aclarar la ma-
terialidad de los hechos y buscar en La son-
tabilidad de los Bancos los rastros de las 
remesas de (fondos que so hayan hecho a Va-
lencia, con destino a la mencionada Fede-
ración de Sindicatos de productores, por los 
comisionistas parisinos. 
Reforma del calendario ruso 
£1 año tendrá 72 domingos 
I IELSINGF0RS, 1&.-E1 Instituto Cen-
tral del Trabajo do Moscú propcae la re-
forma radical deJ calendario ruso. 
Según su propuesta, el «año proletario» se 
compondrá de trescientos sesentiai días. Ten-
drá doce meses, cada uno de los cuales se-
rán de trabajo y una de descanso. 
Habrá seds días de asueto al mes; pero 
la «Krasnaya Gazeto.» hace notar que, en 
cambio, se establecerá un día de trabajo de 
nueve horas. 
Para combatir la propaganda 
sediciosa en Paraguay 
ASUNCION, 18.—Para contrarrestar los 
efectos de la propaganda ácrata, que tanto 
vuelo ha tomado en esta república, se ha 
formado una organización social, a la cual 
pertencen individiuos procedentes de di-
versos grupos politices. 
Se propone dicha organización ayuda? 8 
la Policía en el descubrimiento de ias So-
ciedades anarquistas y en i a?., oportunas i.n 
vesti^aciones acerca de los hechos delic-
tivos de carácter social. 
El «Lokai Anzeíger dice que habló 
como Poincarc 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E ' L DEBATE) 
E1LVESE, 13. — Excepto el eocialiita 
«Vonvaerts», que se declara plouaniwnttt sa-
tisfecho, los demás diarios alómanos no ocul-
tan su decepción anta la deciaraciúu mimo-
terial de Horriot, dadas las condiciones quo 
exige para evacuar los torritoriütí última-
mente ocupados. 
E l «Berliner Tageblatt» dice que la am-
nistía prometida no corresponde a las peti-
ciones alemanas de que todos los prisioneías 
del Ruhr, sin excepción, deben recobrar su 
libertad. E l «Lokal Anzeiger», que no es e<-
tremista, dice que Herriot ha empleado la 
mismo retórica que Poincaré.—T. 0. 
L A PBErsSA FRANCESA 
PARIS, 18.—Los diarios han recibido con 
unánime aplauso el mensaje presidencial leí-
do ayer en ambas Cámaras. 
ÉPJ «Matin» dice que es un mensaje ins-
pirado por la prudencia y la reflexión^ y que 
este documento, después de ser aprobado por 
las Cámaras, merece la unánime aprobación 
del país. 
E l «Fígaro» estima quo en este documen-
to se definen de un modo perfecto, y que 
no deja lugar a dudas, les derechos de Fran-
cia. 
Un gran número de órganos de la opinión 
se muestran satisfechos al hallar en la de-
claración ministerial. Leída también ayer tur-
de, los firmes términos necesarios al tratar 
del problema francoalemán, poniendo de re-
lieve la frase «No es posible evacuar el Ruhr 
hasta que las garantías previstas por loa, téc-
nicos hayan sido constituidas con equitativas 
y eficaces prendas para su ejecución y entre-
gadas a los organismos internacionles califi-
cados para administrarlas», frase precisa pa-
ra detener en firme la ofensiva alemana, que 
se inició con el fin de llevar al ánimo del 
nuevo Gobierna francés el abandono del Ruhr 
ein las necesarias garantías. 
A l mismo tiempo aprueban los deseos de 
paz que en la deoiaración ministeria!; se re- | 
ílejan y que sinceramente comparten con ©1 
Gobierno todos los buenos franceses, hacien-
do constar que el señor Herriot ha fijado 
ol límite que no quiere «alvar. 
E l «Fígaro» dice que Francia puede dar 
su aprobación y haoer suyas las palabras 
pronunciadas por eil señor I lerr iot , esperan-
do sus actos. 
E l «Journa!» dice que los señores Herriot 
y Macdonald, en su próxima entrevista, se 
ocuparan de cuantos problemas interesan ss-
tualmente a los dos países, y muy particu-
larmente del «control» militar en Alemania. 
E l Gobierno francés—añade el( «Journal»— 
ha comunicado recientemente al embajador 
ed la Gran Bretaña un detallado informe del 
general Degoutte, señalando con extrema 
minuciosidad los preparativos que Alemania 
realiza con la intención muy probable de 
llevar a cabo un brusco ataque contra las 
tropas do ocupación. • 
HYMANS CONFERENCIA CON H E R R I O T 
PARIS, 18.—Según ha dicho el ministro 
de Negocios Extranjeros belga, su conferen-
cia con M. Herriot ha sido una simple visi-
ta de cortesía. Durante la cual han tenido 
un cambio de impresiones sobro la situación 
general, en el curso del cual el nuevo jofe 
del Gobierno francés ha quedado al corrien-
te de las conversaciones celebradas por Theu-
nis e Hymans con Macdonald y Mussolini. 
De esta conferencia preliminar parece con-
cluirse '.según Hymans, que Francia y Bél-
gica si|5U©n estrechamente da acuerdo para 
la realización integral del plan de los peri-
tos. 
Respuesta yanqui al Japón 
L O N D R E S , 18.—Comunican de W á s -
hington a l a Agencia Reuter que l a con-
testación del secretario de Estado nor-
teamericano, Hughes, a l a protesta for-
mulada por el Japón contra l a ley de 
inmigración recientemente votada e® muy 
firm.e y enérgica, y contiene argumen-
tos de gran fuerza Sin embargo, su es-
tilo y redacc ión son bastantec amables. 
E n dicha respuesta a ñ a d e Hughes qpe, 
a l volar esa ley, el Congreso h a actua-
do dentro de sus derechos, y que dicha 
le.y no deja al Poder ejecutivo una la-
titud bastante para poner en ejecución 
sus diferentes artículos. 
*• * • 
YO'KOHAMA. 18 (vía Londres).—En 
un mitin monstruo celebrado ayer, los 
concurrentes al acto aprobaron por una-
nimidad el boicot de todas las mercan-
cías americanas. 
Comedia de don Antonio 
de Lcznma y don Enrique 
de Blcneses, estrenada en 
cd teatro Reina Victoria. 
Hay un momento en esta comedia en que | 
parece que va a iniciarse algo profundo y 
suti l , alfío nuevo que acredite sagacidad 
y observaciijn, cuando' el marido honrado, 
bueno y enamorado de su mujer, ve fraca-
sada su felicidad, no por algo tr/lgico qu»} 
afecte a su honor, sino por pequeñas co-
sas casi imposibles de precisar, desengañes 
menudos, decepciones ínfimas, casi ridicu-
las de confesar, que tienen, sin embargo^ 
tanto valor y tan fatal eficacia como una 
tragedia. E l estudio de estas nonadas, in-
fluyendo radicalmente en la vida de un. 
hombre, como de cierto influyen en la rea-
lidad, hubiera sido alí?o nuevo e intere-
sante; por desgracia, surgió esto tan tarde, 
al final del tercer acto, que no pudimos 
ilusionamos mucho, y llegó tarde, sobre to-
do, para el in terés del público, pastado ya 
en escenas fatigosas, sin un momento de 
emoción ni de curiosidad siquiera. 
E l caso de una muchacha que, deslum-
brada por el lujo de una sociedad superior 
a ella, y conducida por una madre tocada 
de la misma ton te r í a , comete errores y tor- j 
pezas, abandona un cariño noble y abnega-
do y compromete su reputac ión para vol-
ver luego al p r imi t ivo amor, cuando éste, 
herido y desengañado, no puede creer con 
la ciega confianza de antes, está tan usa-
do y tan visto, que no pued*ri tener «ove-
dad ninguna de las derivaciones que quie-' 
ran suponérsele ni ninguno de los inciden-» 
tes con que se le quiera adornar. Esto su-
cede en «El engaño», y lo empeora la falta 
de novedad, la estirada afectación, la fal-
ta de flexibilidad y el afectado retoricismo 
del dialogo, siempre duro y campanudo; la 
fal ta de naturalidad en el movimiento es-
cénico, siempre caprichoso, y la falta de 
tipos; los personajes nunca llegan a defi-
nirse claramente, y en todo hay algo inde-
ciso y confuso, que hace menos compren-
siva la acción. 
Aplaudimos sin reserva ia moralidad' del 
asunto; pero aunque creemos que las cosas 
buenas, sanas y morales deben repetirse, 
creemos que es preciso también que se di-
gan con lógica y novedad. 
L a representación, como no podía menos 
de suceder, dado el empaque de la obra, 
resuHó fría, apagada y memótona; la rigidez 
del diálogo influyó sobre los actores, que 
en vano intentaron dar un poco de flexi-
bilidad. 
E l público esperó hasta último instan-
te e hizo salir a los autores; pero cuando 
vio fallidas sus esperanzas, al mediar el 
tercer acto, se iniciaron las protestas, y 
entre protestas y aplausos salieron a escena 
los autores al terminar la comedia. 
Jorgre T>E L A CUEVA.. 
B I B L I O G E A F I A 
OPOSICIOSfES i REGISTROS 
A fines del mes actual' aporecerá convo-
catoria de 50 plazas. CONTESTACIONES 
COMPLETAS por Barracbina, Sela, Ubi or-
na, García Cáscales de Benito, Rives y 
Martí, Caftán, Miñana, De Buen, López Pa-
lop, Marañón, etc. Precie», 117 pesetas. 
(Provimcias, 122,50.) E n preparración: Caci-
pnzano» «Legislación Hipotecarias. Se ad-
miten suscripciones. Programa oficial, 1,50 
pesetas. E D I T O R I A L E E U S , Cañbíares, 3, 
Madrid ( X I I ) . 
Las niñas ^bien" 
y a n o escr iben m&l 
gracias a la lncemi>araWe 
Ortografía Martínez Micr 
Sesión del Ayuntamiento 
A las once y- media se reunió IA Comisión 
permanente, bajo la presidencia del señor 
Alcooer. 
Se acuerda que pasen a la Comisión co-
rrespondiente varios asuntos que figuran en 
orden del día, y otros quedan sobre la mesa, 
entre ellos el de adquisición de los solares 
del Hospicio. 
Fueron aprobadas las condiciones del con-
curso para contratación del serricáo de en-
tierros de caridad, así como eli relativo a 
nombramiento de 25 chóíers para el servicio 
do Incendios. 
Se acuerda emplazar un evacuatorio sub-
terráneo en la glorieta de Bilbao, entre las 
callos de Luchana y Fuencarral. 
Eu¿ aprobado un presupuesto de 11-120 
pesetas para establecer 40 faroles en la ca-
lle de Méndez Alvaro. 
Se da por enterado el Ayuntamiento del 
nombramiento de'i señor Alvarez Arranz. 
Los ruegos y preguntas carecieron de in-
terés. 
* M A D R I D l 
L A P A T A 
D E G A L L O 
no aparece en el 
rostro de las per-
sonas que cum-
plen con las prác-
ticas exigidas 
por la higiene 
del cutis, y se la-
van siempre con 
• J a t ó n 
H e n o d e P r a v i a 
v (Sus propiedades 
emolientes y de-
tersivas estimulan 
la cohesión de los 
tejidos y embelle-
cen la piel, comu-
nicándola blancu-
ra, suavidad y fra-
gancia exquisitas. 
PASTILLA. 1.50 
OM T O D A E 5 P A Ñ A 
—Alio XTT.—Nftm. 4.657 ^ _ I D E : B A T E : f3) Jaercs 19 do jimio de 192* 
Quisicosas yanquis 
A pesar de todas l a^ g a r a n t í a s do l i -
^ ¿iTaLigiosa, y no obsLauUi la Cons-
^ ^ A ó n un^nia del Estado, los prejui-
^ y ¡os recelos cont ra e» catolicismo 
- f f iimente se desarraigan en las nacio-
^^•otes tantes . L a Re l ig ión os una co 
^.uy í n ü m a a l a conciencia psicoió-
^ ' y el que ha profesado o profesa 
K Z r a J i i ^ Q UJ1^ creencia con di f icul tad 
^era la con t r a r i a ; y si a la creencia 
naen intereses o pasiones, aparece esa 
^níia xepu í rnan te de intolerancia agre-
. a y antisocial , que solamos l lamar 
Ljatismo. 
o l ia hecho decir a ciertos protes-
tes de los Estados Unidos que u n 
idenie ca tó l i co s e r í a un peligro pa-
ja paz de l a n a c i ó n . Cosa inoompren-
e cu u n país que ha hecho de la l i -
id religiosa ideal nac iona l ; pero es 
iccho. Tiumbién lo es, y esto nos i n -
ft ya m u c h í s i m o m á s , que u n cató-
fuena, y con fuerza, para presiden-
3 los Estados Unidos, la poderosa 
blica protestante. 
jóos l e ído l a f i l iación confesional de 
los presidentes de la Un ión , y se 
ícan en siete sectas, todas protes-
Hace unos t re in ta a ñ o s fué re-
o, como candidato a l a presiden-
Ricardo P. B l a n d de Missouri , por-
jt¿ es-posa era ca tó l ica . Hoy perso-
dados c a t ó l i c a s f iguran en los gran-
cargos de l a n a c i ó n ; durante trein-
y nueve a ñ o s el T r i b u n a l Supremo de 
Estados Unidos fué presidido por 
(lieos. Pero e l personaje, ca tó l ico m á s 
vista en el mundo pol í t ico es el ac-
gobernador del Estado de Nueva 
'oft, Alfredo E. Smith . T o d a v í a recor-
¿n los lectores do EL DEBATE aque-
Hiétodos de propaganda electoral que 
en boga su ¡mujer, y hemos narra-
0 en una de nuestras c rón icas , escrita 
las or i l las del Hudson. Aludimos a l a 
agrafía de l a famfua, una fami l i a nu-
sa y bien j)reseniadai para con-
cer al p ú b l i c o de que u n hombre que 
sabe formar y elevar una fami l ia , tie-
ie favorables antecedentes para gober-
r¿r un Munic ip io o un Estado, que, en 
lesumidas cuentas, vienen a ser una fa-
L A S U L T I M A S R O S A S 
Juanita la Rumba tenia a todo el pueblo rán con decencia. Y ahora, ¿con qué tapa-
apocado, avergonzado con sus audacias apren-
didas en ia ciudad. Inútil era que don Plá-
cido adoctrinara a sus oveja* cada domingo 
y les mostrara los graves achaques del pe-
cado. 
Una risa de Juanita la Rumba, un donai-
re de su lengua o de sus ojos profundos, ha-
cía olvidar a cada mozo lo que acababa de 
oír bajo el pulpito en la misa magor. Parti-
cularmente, si Juanita se envolvia en su r i -
co mantón de Manila para bajar al baile de 
la plaza, no había galán que por ella no sus-
pirara secretamente, hasta los hombres añe-
jos que en la sombra de los porches jugaban 
su naipe ante la gran cazuela de vino, mirá-
banle quedos, con la carta en la mano, y la* 
mismas viejas, que no sabían sino ronronear 
novenas y zurcir la honra maltrecha del ve-
cino, ya que subían para las vísperas con la 
banqueta y el rosario, decíanse la una para 
¡a otra : 
—¿Vístela que grande donaire? 
—No la hubo cusí en nuestro buen tiempo. 
Mucho le debía Juanita la Rumba a su 
mantón de Manila. Seguramente no habéis 
visto nunca cosa que se le asemejara. Era 
blanco, espumoso, esponjoso como la nieve. 
Pero como una nieve de abriL, que hubiera 
nevado sobre una verde llanura, toda cuo/a-
da de flores: jazmines, claveles, magnolia*, 
azucenas, pensamientos, lirios, y, sobre to-
do, rosas; rosas de iodos los colores, rojas-
escariata, que parecían reventar de entre los 
pliegues; blancas, rosadas, morenas, áureas, 
como si las diera perpetuamente un sol de 
am-anecer. Y luego a ios bordes un fleco an-
cho y trenzado que parecía una cortina de 
espumas, caía}¿ hasta los pies. 
Pero a Juanita la Rumba no le bastaban 
las rosas de su mantón de Manila. Ella con-
fiesa que sí fuera reina tendría jarximes en-
teros plantados de rosales. Para ella puede 
decirse que han sido, para su cabellera de 
ébano y para su cintura, todos Z<i8 rosos del 
huerto de Adrián. Adrián la sigue cada tarde 
cuando baja a la acequia. Pero ya no tiene 
rosas que o/recerk. Por cierto, que las ¿it i-
mas habiaselas prometido a Nuestra Seilo-
ra para su fiesta de mayo, y ella be las 
arrebató. 
Anteayer—hace do« días—Juanita la Rum-
ba se había sentado junto al agua, con ios 
ojos foscos. Cuando vió que Adrián salía del 
huerto, le gritó, ásperamente : 
—Tráeme rosas. 
Adrián le replicó con temblona torpeza : 
— Va sobes nue se han acabado. Vete sol 
ré ese armazón de las andag. que está tan 
viejo, y el angelote de la peana, que se que-
dó sin nariz? 
Resignadamente, ha vuelto don Plácido a 
entrar en la iglesia, y, como es tan inocen-
te, se ha arrodillado ante el Sagrario con 
una raga esperanza de que el rosal le ha 
de reflorecer. 
Ya ha solido la procesión del Corpus, bajo 
la gloria del sol mailanero, que todo lo es-
malta de oro. Van los niños con sus bande-
ras; van los hombres y las mujeres con sus 
cabos de vela, que tienen una pálida llama 
transparente 'en el resplandor matinal. Van 
el alcalde, el médico, el juez, el boticario, 
el s índico y el cofrade maijor, soportando el 
palio de damasco y de brocados de oro, se-
gún lo regaló una vieja marquesa qwe mu-
rió en tiempos. Y ia dentro, deslumbradora 
entre una catarata de flores, la santísima 
Custodia. Claveles y jazmines, lirios, rosas, 
rosas de todos los matices del Arco Iris , ro-
sas que revientan como granadas, rosas que 
desmayan como aruecnos, rosas corno flores 
'de agua y como rocío y como piedras pre-
ciosas, Notse ven n i el angelote carcomido 
ni las despintadas tablas, y desde lo alto 
cae, hasta rozar el sucio, un fleco que es 
como un cortinaje de espmnas, como las 
gotas liquidas en que se fuera deshaciendo 
esa nieve de abril que envuelva las flores. 
Juanita la Rumba va detrás del palio, ves. 
tida de negro, sin su mantón de Mav.ila, Yo 
llego a imaginarme que otra gran rosa ss 
h-a abierto tamhiéH dentro de su pecho. Por-
que mientra* don. Plácido, de cara a los t r i -
gos de oro que han ínc/inodo hnin la h-í-
tta, alza la custodia qn-e. encierra el Trigo del 
Cielo, y mientras pan los venceios entre las 
amapolas y roíteon ios campanifo» un poco 
leja-vas y dispersa* en el aire de cristal, y 
los fieles cantan, el huen aha-d sonríe, romo 
el d^o posado_ cuando en ftu jardín hnho ro-
sas hasta para deshojar por las calles_ y 
Juanita la Rumba, llora. 
Jenaro X A Y I B R Y A L L E J O S 
i i a Ezti 
Billa grande. . . , I de junio ios q >na. 
Alfredo E. Smi th fue reelegido por u!na j J_En el hueTto de plácido la* hay 
borme m a y o r í a de votos, d e s p u é s de l , mCí-orC8 qUe las tuyas. 
Bmcr tirrm do su Gobierno. Es popula- —Pero esa* son para la fiesta del Cor-
Simo, no sólo en su Estado, sino en to- j pus. Son la* últimas. Es el mismo Señor que 
p los Estados Unidos. Pa r a l legar a ios guarda. 
i cargo nadie h a hecho la menor objfi- | duanita la Rumba mira a Adrián con una 
fijeza desdeñosa: 
—Pues yo Zas quiero. Si no me la» traes 
no te acerques más a m i lado. 
Adrián se ha quedado contemplándola, y i 
luego se aleja, lento y pensativo. 
Ayer, cuando ya. se vió libre del confeso-
p n a; sus creencias. Ahora se e s t á ha-
Bendo una c a m p a . ñ a nacional para pre-
íentarle como candidato a l a presiden-
cia de los Estados Unidos, y o\ mana-
'fer o director de ella es u n protestante 
bien conocido, F r a n k l i n D. Roosevelt. 
Afeltro de poco los partidos república-1 norío, y mientras el sacristán desplegaba en 
bThoy en el Poder, y d e m ó c r a t a , el de ; la nave de la iglesia el palio que hoy han 
Wilson, e l e g i r á n sus famr i tos , v ol mes de llevar, pomposos, el alcalde, el médico, 
aenoviemlbre, fecha de las e'eccion*s de. i ' ] * ^ ' J ^ t n . . . . . . j . , « ' mayor, don Placido entro en su huerto para 
fimhvas, t e n d r á n los yanquis su nuevo ^ ¿ ' ^ r08O8 han d6 circu1ldaT c0m0 
presidente. E n las elecciones pnmanas , i una nnbe de pÚTpura ^ Scinta Custodia. 
¡ya tres Estados, Rhode Is land, Wisoou-1 ^^¿g 805e i0s a/an'e8 gue esto» rosos 
isín e Illinois, h a n elegido a l gobernador c1/€Sían al señor abad. Cuando todos los de-
de'Nueva "York. \más rosalfs se han agotado, él sigue regañ-
ían un mi t in de propaganda, celebra- do con su regadera verde este abrigado r in-
&) en una sinagoga j u d í a , uno de los ' conci//o; con un cañizo lo protege de los ex-
oradores protestó violentajnente contra i «snjoa ardores del tiempo y de las dema-
¡los que pretenden negar los derechos y « ' ^ buma'sl' constantemente asiste, arma-
. • , do de un palo, para evitar que los caracoles 
^a ranüas constitucionales a c ^ l q u i e i ^ íos los bíotes. 
borcion del pueblo americano. «Tal hom-, De cn el huerto asuenan los gran-
bre, a ñ a d í a ^1 orador, es reo de apos-1 des y espantables clamores de don Plácido : 
—(Dominico 1 ; Dominica 1 
La buena ama ha salido sin huelgo a la 
solana, que aún tiene un rojo reflejo de la 
puesta de sol. 
.—jlMt «ertor! ¿Qué manda? 
—¡/Los rosas! ¿ ü a s cortado las rosas? 
—¡No, mi señorl 
Ahora don Plácido asoma lívido, espan-
tando el aire con sue ademanes. 
—Pero, Dominica, ¿quién ha cortado la* 
rosas? ¡Las rosas para Za ̂ Custodia, para el 
Santísimo [ Las rosas, i Señor \, que yo venia 
cuidando todo el año. 
Y el buen anciano se compunge como si 
acabara de gueederíe «na irremediable des-
ventura. Dominica ha bajado. 
—A nadie teí entrar, señor, y en el balcón 
me estuve trabajando m i costura. 
Don Plácido, anonadado, no la atiende. No 
hace sino repetir; 
¡Tus rosas, Señor] Las rosas que te ha 
tasia nacional ; s i no os u n t ra idor , ed 
un hereje, que niega lo esencial de nues-
«ras l ibertades.» 
Los buenos y sinceros ciudadanos de 
los Estados Unidos rechazan toda dis-
criminación para cargos públ icos a ba-
se de credos rel igiosos; cn un p a í s don-
de existen tantos, s e r í a el colmo de l a 
j j topnidencia exponerse a resucitar con-
petos de r e l i g i ó n ; y , a d e m á s , el colmo 
Tfi la inconsecuencia. 
| «No obstante, los prejuicios religiosos 
pisten, dice u n pe r iód ico arre l igioso; 
ha hemos llegado t o d a v í a a u n estado 
de cultura pol í t ica , cn el cual pueda 
Escindirse de las preferencias rel igio-
^ de nuestros candidatos... Así que, 
toükmes de americanos e s t á n alarmados 
^te la amenaza ca tó l i ca .» 
¡Lógica ar rc l ig iosa l Cuando se t ra ta 
^1 vecino, unas veces no deben existir 
prejuicios religiosos y otras debemos re-
^nocer que existen ; y llega el colega a l 
fttremo (de l a ingeunidad) de rogar al 
Sobernador de Nueva Y o r k que retire su 
^ndidatura, « p o r q u e no es conducente 
P t t ¿ los intereses del pueblo y a n q u i » . 
El risum teneatis es poco ya para tales 
^geniiiidacics. en u n sa jón , una sonrisa 
í>afta; para un la t ino hace falta l a car-
dada homér ica . 
• ^"oibablemente, no s e r á presidenta de 
Estados Unidos el gobernador de 
Jj^a Y o r k ; no por su cualidad de ca-
J5^, ni t a l vez por su fi l iación demo-
J^tica. Su elección es u n problema po-
PO) no una cues t i ón religiosa. Esto 
^ dicen por a l l á , con el pensamiento 
^ ' o en la Cons t i tuc ión , lo repetimos 
potros pensando en las actuales con 
pones de los « f a v o r i t o s » : Coolidge, 
Johson, Smi th , e t cé t e ra . 
Cierto es que hay « todav ía mucha i n -
^^"ancia on esta t i e r r a c l á s i ca de l a 
^ r t a d re l ig iosa» ; el Ku-Klux -Klan lo 
^ muy bien, y por eso tiene y a elc-
su presidente. Pero los peligros de 
"amenaTa. ca tó l i ca» no inquietan m á s 
^ a los f aná t i cos de l a impiedad, o a 
^ cuantos que hacen de la b igó t ry 
n negocia Hasta han llegado a supo-
,er una alianza entre el futuro presiden-
'' Smith y «ei control cap i ta l í s t i co de 
S A N S E B A S T I A N 
Adcrnírido para su explotación por loa pro. 
pietnrios de! acreditado 
I fíüTIOOO 
L r m m m i 
LOS DOS H O T E L E S r>E r iUMEP. OR-
DEN máa ontiguos, más acreditados y mon-
tados con los inejores adelantos modemoa. 
ACREDITADISIMO SERVICIO de Resto-
rán y Pastelería, considerado como el mejor 
en su clase. 
Prec ios s in competenc ia 
Propietarios: YIÜDA D E CARRION Y C . , 
Los amigos del conde 
de Limpias 
o 
Los amigos del conde de Limpias, ante el 
hecho del proceeamiento do este señor por 
su gestión al frente del Ayuntamiento do 
Madrid, han examinado el caso y han visto 
que, oomo no podía menos de sor, no fie tra-
ta de una infracción de las normas inflexibles 
de la ética, sino de una diferencia de cri-
teno en la apreciación do las facultadee del 
alcalde en orden a la ejecución de los aerner-
dc8 relativos a la creación y funcionamien-
to de los puestos reguladores. 
Sea de ello lo que quiera, ven los reuni-
dos con satisfacción que la honorabilidad sin 
tacha del conde de Limpias no puede ser 
empañada por estas cuestiones de orden ex-
clusivamente legal, y por no haber desme-
recido nada >en su concepto |se solidari-
zan con él. 
Siguen desapareciendo niñas 
BARCELONA, 18.—ÍDicen <te Villanueva y 
Geltrú que anteanoche se produjo gran alar-
ma en aquella población, por haber desapa-
recido cuatro niñas . 
Tan pronto como se comprobó la noticia, 
fuerzas de la Guardia c iv i l y el Somatan 
iniciaron activas gestiones para averiguar 
el paradero de las desaparecidas. 
Por fin, en las primeras horas de la ma-
drugada de hoy el comandante señor Váz-
quez del Valle regresó de Sitgos, por ha 
berle comunicado que las niñas habían sido 
hian' de perfumar cuando pasáramos por esos halladas en la estación de Sans, dentro de 
bardales que estarán sin limpiar, que no ole- un vagón de un t ren dispuesto a part i r . 
C O S T U M B R E S N U E V A S 
-OD-
los Ocursos do la n a d ó n » . 
ki^8-^0 a m r t ñ tales sandeces, congra-
^ é m o n o s de que sitcne el rombre de un 
;. en católico para presidente de los Es-
^ Unidos. U n canciller catól ico en 
J^19, no era monos di f íc i l ; y, sin «m-
^Zo, ahí e s t á H o r r Marx . Caminamos 
impos nmvo.s. Veintitantos mUlo-
católicos aguerridos bien more-
Tjfl uno de los suyos a l fronte de la na-
W ' ^ " "haRta ahora, dice con gracia 
ÜZ'̂ 1' 110 • " ,ia doi.!oc.|rn(lo <T'ie un 
^ psicolopía p r i m i t i v a del pueblo yan-
vez no ponpra reparos a esta for-
• L T m e n t a c i ó n (fajv. """"" ^ cio : nosotros lo pnn-
¿ ^ n o s cuchos naluralmonte, tanto dcs-
P«l ^lln''0 ^ visto, b is tór ióo como des-
|toent'U7lto fl0 vistq apologét ico . Eviden-
I • eso uo es domosirable tampoco. 
MvniKM GRANA 
Hay muchísima gente 
que se lamenta 
de todos ¡os progresos 
quo se le o/^ccen, 
porque con esas cosas 
que el hombre inventa 
muchos usos antiguos 
desaparecen. 
Y encuentra más romántico, 
sentido y tierno 
todo aquello que ahora 
se juzga arcaico t 
mientras encuentran este 
vivir moderno, 
para sus aficiones 
harto prosaico*, 
¿Dónde va a compararse 
la indumentaria 
gallarda y pintoresca 
de los varones 
con la apariencia triste 
y estrafalaria 
de la* americanas 
y pantalones? 
] 0 h , el chambergo con pluma 
que el viento agita, 
la alta bota que usaban 
los paladines! 
¿Qué es <inte ellos el cuelloi 
de pajarita, 
n i el oaaiotier de paja, 
n i los botines?. 
Y si el traje es motivo 
de pesadumbres, 
aún es was lamentable 
lo que acontece 
ien el modo y manera 
de la* costumbres, 
de las que todo encanto 
se desvanece. 
El comercio y la industria. 
con sus trabajos, 
vedan la más poética 
que antes se usaba: 
1 han desaparecido 
los pisos bajos 
y ya no hay rejas donde 
pelar la paral 
Ya no 'escuchan las bellas 
la* notas gratas 
de cantos dedicados 
a su hermosura] 
\ya no hay por esas caües 
más serenatas 
que la* que dan a un tupi 
que se inaugural 
Yo encuentro exagerados 
estog lamentos, / 
viendo compensaciones 
por todas partes, 
y creo firmemente 
que en los inventos 
hay nuevos horizontes 
para las artes. 
Yo opino que a los músicos, 
los oradores 
y los recitadores 
de póesia 
te les han presentado 
tiempos mejore,^ 
con la moderna radio-
telefonía. 
Lanzar por este medio 
les es posible 
tus latas y tus ripios 
correspondientes 
delante de un micrófono 
siempre impasible, 
t i n contemplar las caras 
en sus oyentes. 
Sin observar los gestos 
de la extrañeza, 
ni los ceños fruncidos 
del desagrado, 
ni el hondo aburrimiento 
del quo bosteza, 
n i el gran desasosiego 
del fastidiado. 
Y ciando el desagrado 
se manifiesta 
en forma de paseos 
y de silbidos, 
no percibir rumores 
de la protesta 
y creer que los oyen 
muy complacidos. 
En vista de ventaja 
tan evidente, 
virtuosos de oratoria, 
canto y poesía, 
no expongáis vuestro mérito 
directam'cnte 
y usad siempre vi radio-
icle¡onia. 
íCarlos L U I S D E CUENCA 
El Príncipe se posesiona de 
su mando de alíérez 
Ea el cuartel del regimiento de' Eey se 
verificó ayer mañana el acto de tomar pose-
sión do su cargo el aLferez de la primera 
sección do la primera oompañía el Príucine 
de Asturias. 
Asistieron sus majestades los reyes don 
Alfonso y doña Victoria, el subsecretario de 
Uuerra, el capitán genera', el gobernador, 
duque de Te tuán ; los generales Suárez In-
m a y Saro v un corouel y un oficial de 
cada regimentó da la guarnición. 
Las fuerzas formaron en el patio central 
del cuartel, primorosamente adornado 
piantr« y talcos. Los Soberanos 
V E I N T E D I A S E N P A R I S 
-ce-
Juicios e impresiones sobre el servicio de la Prensa 
con 
y gu fié-
quito tomaron asiento cn una tribuna ador, 
nada con profusión de flores. 
E l capitán ayudanta, señor Capdepón. pro-
nunció las pa'abras de ritual, reconociendo 
al Príncipe como a'férez de la sección y 
compañía antea, citadas. Luejro el coronel, 
sqoor Guerra, pronunció un breve v sentido 
discurso, y terminó dando vivas & España, 
al Ttey y al Príncipe. 
Seguidamente se puso su alteza al frente 
de su sección, y de esí*. guisa desfiló ante 
sus majestades todo el regimiento. 
E l \Rey pasó revista Üuego a5 'cuartel. 
Terminada la formarión. el Principa pasó al 
comedor de sargentos, donde estuvo con ver. 
sando alprún rato con éstos. E l sargento so-
ñor García Sequeras leyó unas cuartillas de 
salutación. 
E n una de ks dervpndencias, artísticamen-
te decorada, se sirvió un «luncb». 
A la tropa se la obsequió con una comida 
extraordinaria. 
íKsosicL'n í e Í ÍDPOS He arle 
El próximo viernes t end rá lugar la inau-
guración de la interesante Exposición, que 
bivio auspicio? del profesor GEORG 
ALEXANDFR MATHEY, de la Academia 
Oficial do las Artes Gráficas de Leipzig, 
t end rá luarar en la «CASA DEL LIBRO», 
Avenida de Pi y Margall, 7. 
Contestac ión del Papa a 
los periodistas 
Or^iiil naciones 
Respecto a este particular vamos a ro[e 
nr primeramente lo que se relaciona con la 
Prensa. Ante una manifestación semejante 
es í ád l suponer su nutrida representación: 
las cinco partes cel mundo estaUn represen-
tadas, y tan pronto ee oía el lugie» uomp 
el turco o el japonés? fué una verdadera 
Babel. Los distintos países debieron tener 
su sector correspondiente; pero no fué así, 
sino que, s:guiendo una organización vulgar, 
c-uda uno se colocaba en donde le venía en 
gana, siempre y cuando no ocupase les si-
tios reservados, señalados tcscamecte pon 
una tira de papel. Estes leservados, natural-
mente, los mejores de IEU tribuna, se desti-
naban para los representantes de la Prensa 
francesa. E l nombre era lo de menee; la pu-
blicación de «sport», lo mismo que la revista 
de modas o da otra actividad. «L 'Auto» en ! 
ol mismo rango que «Le Merle Blanc». 
Acaparado lo mejor, como -quien dioe, la 
consabida delicadeza francesa se ha reduci-
do a su más mínima expresión. 
Per su amplitud, es pasable lo de Colom-
bes. E l recinto de otros estadios es cierta-
mente deficiente, admisible tan sólo para 
presenciar un partido entre dos equipos pa-
risinos o provincianos. Nos referimos, al de 
París y al Bergeyrc. Había que acomodarse 
eu la barandilla de cualquier modo. 
Se aproxima la celebración de las prue-
bas más interesantes de los Juegos Olímpi-
cos, los concursos at'íéticos. Hay tiempo pa-
ra organizar lo de Colombes, disponiendo 
los sectores que indicamos. Para evitar el 
menor inconveniente, basta colocarlos por 
orden alfabético, tal como se ha adoptado 
para las banderas de los distintos, países. 
Teléfonos y Telégrafos 
Por tratarse de un concurso mundial, en 
el que oon poco intervalo de tiempo hay ne. 
cesidad de comunicarse con todas las capita-
les del mundo, o, \por lo menos, con las ca-
pitales europeas, nos figurábamos una ins-
talación modelo. No hay nada de esto. 
E l servicio de comunicaciones está debajo 
da bs tribunas do la Prensa. He aquí el 
único acierto, ¿a proximidad con la verdadera 
_,. • • clientela. 
. Cardenal Primado, como presidente de , E n una primera sala se ven varias cabi-
Asaml-nea Nacional de Prensa Católica, ñas teleíónioas. No nos interesa, ni puede In-
teresar a ningún país, ni siquiera a los más 
próximos. Diríase que son exclusivas de los 
diciones, a los poriodisas les sobra eee «car-
net». 
E l lector pensará en el telegrama ordina-
rio de la tarifa entera. Eo, poco más o me-
nos, igual; la noticia no se recibirá a Ia3 
diez do la mañana del día siguiente, pero 
ÜÍ después dg las cucuro de la madrugada, 
lo que representa io mismo. 
E n empleado de aquéllos nos dioe: 
—Usted pide gollerías. ¿Cómo quiere que 
se reciba eu España siquiera después de tres, 
horas, cuando dentro de Francia no se re-
cibe sino después de seis? 
L a razón nos convenció. 
Había que pensar en los telegramas ur» 
gentes. He aquí la única solución para los 
periodistas que quieren tener la certeza do 
que sus despachos lleguen aceptablemente. 
Empleamos a propósito la palabra «accp 
tablemenle» porque a veces falla. Habiamoa 
por propia experiencia. 
Apenas terminado el «match» Uruguay 
Suiza enviamos un telegrama urgente. Pan» 
adelantamos a los otros cronistas de otros 
países y para no perder detalle sobre el des-
file consiguiente de los equipos, don José 
Grobas, de la Federación Gallega, tuvo la 
amabilidad de servirnos como intermedia-
rio. Convencidos de cpie el tanteo no podía 
variar, habíamos escrito el telegrama emeo 
minutos antes de la terminación del parti-
I do que, al silbarlo, nos bastaba una ¿imple 
' indicación para la transmisión. Esta es la 
hora que no se recibió en E L D E B A T E se-
mejante despacho. 
Sería interesante que tai Telégrafos se cer-
clorasen de la suerte de aquel telegrama ur-
la 
ha recibido los siguientes telegramas 
«Augusto •Poat.'nce, vivamente complaci-
do devoto filial homenaje Tercera Asamblea periódicos parisinos. Todo Jo más es poder 
Nacional Prensa Católica reunida bajo pre-
sidencia vuestra eminencia con los mejores 
votos feliz resultado otorga de corazón vues-
tra eminencia a^amblaístas todos especial 
bendición apostólica prenda abundantes ce-
lestiales favores Cardenal Gasparri.» 
«Agradezco vivamente deferente saludo 
Tercera Asamblea Nacional Prensa Católi-
ca y pido a Dics corone con abundantes fru-
tos generoso esfuerzo vuestra eminencia y 
congresistas, fecundando siempre más el no-
ble y benemérito apostolado de la verdad 
y de amor que Prensa Católica ejerce con 
admirable talecito y con insuperable senti-
mientos católiccg en nuestra querida Es^a 
ña.—Nuncio apostólico.» 
A D R I D - P A R I S 
cont inuará hoy jueves 
por la mañana su gran venta de 
S A L D O S 
DE FIN DE TEMPORADA 
y permanecerá cerrado durante 
la tarde del mismo día 
hablar con Burdeos, con «La Petite Giron-
de», y nos parece que con recomendación. 
En la siguiente sala aparece en primer 
término un emisor radiotelegráfico. No está 
mal. 
Y después cuatro transmisores telegráfi-
cos. Realmente es un número insignilicaute 
si se tiene en cuenta la serie d© los des-
pachos. ¡ Y menos mal que no han caído por 
allí muchos norteamerica-nos, acaso por su 
eliminación en las primeras de cambio! Hu-
bieran acaparado todo. 
Si a la falta de número respondiera la ca-
lidad, todo se hubiese arreglado; lo malo 
es que fué peor. 
Ningún periodista podía vivir en la villa 
olímpica. Un cuarto de hora después do! 
partido se cerraba el despacho, y para trans-
mit i r algo, hacía falta trasladarse a Paríí». 
De igual modo que err España y en otras 
partes, rige en Francia la tarifa de medio 
precio para la Prensa. En España sirven 
los telegramas o telefonemas de Prensa. En 
Francia, no. Es tirar el dinero. Un telegra-
ma do Prensa expedido después del partido 
llega a España a las diez de la mañana d f 
día siguiente. 
Mucho preparativo, mucha fórmula, pero 
el «carnet» que nos expiden en el Burean da 
la rúe de Grenelle no tiene grandes utilida-
des. Menos mal que es gratuita Si el nuevo 
Gobierno no remedia el retraso de las expe-
gente. 
JJOS españoles so quejan de los servicios 
de aauí. Debemos'Eacer justicia: se quejan 
d6 VrCÍ0 A. KARAG 
.—o— 
L A PRENSA C E P O R T I Y A 
PARIS, 18.—Para dar rea'ddad a una idea 
surgida en 1920 con motivo do la celebra-
ción de le** Juegos Olímpico»; en Amberes, 
el Sindicato de la. Prensa deportiva, apro-
vechando la presencia en París de un gran 
número de periodistas extranjeros llegados 
para presenciar los Juegos Olímpicos, ha-
proyectado convocar un Congreso intemacio-
nal de la Prensa deportiva, cuyo principal 
objeto es la fundación de una Asociación 
internacional. 
E n este Congreso será sometido a la apro-
bación de los delegados un proyecto de es-
tatuto, que se halla redactado ya. 
E n D l ^ E C T O R Í O 
A las siete se reunió ayer el Directo»*», 
bajo la presfdencia del marqués de Estella. 
E F general Vallespinosa dijo que se había 
aprobado el presupuesto de Trabajo, y que 
en~7a reunión de la noebe en Guerra se ocu-
parían de los presupuestos de Hacienda y de 
Estado. . . • 
Lo que subrayó el presidente, diciendo: 
Aquí termínanos a las diez, y a las once 
nos retmiremos en Guerra; no 'perdemos 
momento. 
E n Guerra 
Ayer mañana despacharon con el marqués 
de Estella en el ministerio do la Guerra los 
peñérales Mayandía, Gómez Jordana y Nou-
vilas; el subsecretario de Estado y los di-
rectores generales ¿e Administración local y 
de Comunicaciones. 
» * * 
Recibió al embajador de los Estados Uni-
dos y a» general Zubia, director general de 
la Guardia civi l . 
» « « 
El alcalde, señor Alcocer, y varios tenien-
tes de alcalde conferenciaron ayer tarde oon 
e l crcneral Hermosa. 
Hoy, a las seis de la tarde, carreras en la Castellana 
P R O P I E T A R I O S CABALLOS Jinetes 
protuDles 
PREMIO L E G I T I M O (militar, vallas), 1.500pesetas; 3.S0O metros 
1 Hellespont 
2 LANCEWOOD. 
3 Jolly Lad 
Roy al. 
5 Owers Light. 
6 Lia Poupée.. 
761 X . 
75 $ Trujillos. 
75 $ G.»Reig. 
72 Dudoso. 
7J No correrá, 
70 $ Garrido. 
Grupo Inst. Caballería. 
Depósito Remonta 
Escue'o Equitación.. . 
Escuela Equitación.. . 
Cazad. M.a Cristina.... 
Escue'a Equitación.. . 
PREMIO P R E S T I G E , 2.300 pesetas; 2.200 metros. 
Marques de Amboage... 11 Fumace 5| 64 Rodríguez. 
Barón de Velasco....^.... 2 DORADILLE 4 60 Higson. 
Marq. Llano S. Javier. 3 Munibe's Child 3 44 '•Terelli 
Conde de la Cimera.... ¡4 Glalr de Lune 3| 44 Winder. 
PREMIO JARAMA, 2.300 pesetas; 1,000 metros. 
P R O P L E T A B I O S C A B A L L O S Jluetea 
probables 
PREMIO CORPA, 2.300 pesetas; 2.200 metics. 
Maí^ués de Viana 
Marq. Llano S. Javier. 
Barón de Velasco 
Barón de Velasco 
Marqués de Mar+orell.. 
Conde de la Cfmera 






6 Doña Ignacáa. 








Marqués de Valderas... |1 Butarque 
Conde de la Cimera 2 Always First 
Marq, Llano S. Javier.. 3 MUNIBE 'S C H I L D 
Francisco Cadenas 4 Chyseis 






PREMIO BADAJOZ (diandlcaps), 2.300 pesetas; 1.800 metros 
Barón de Velasco 
Conde de la Cimera 
Marq. Vda. Villagodio. 
Duque de Andría 
Depósito Remonta 
Marqués de Triano 
Marqués de Amboage.. 
Marqués de Aldama.... 
















* indita un aprendiz; $ significa un jinete no profesional 
tar o «gentleman rider»). 
(mili-
« J A B O N 
L A T O t J A 
UNICO EN E L MUNDO 
Recomendado por los médicos 
para la higiene infantil 
E V I T A D QUE E L RAQUITISMO 
SE APODERE DE VUESTROS 
HIJOS, LAVANDOLOS CON 
Salfes "La Toja'1 
y L O D O S "La Toja" 
Eos productos «La Toja» son ún i -
vcrsalmcnte conocidos y se encuen-
t r a n en todas partes,. 
\ 
AnuncíosTUQUCiTAV 
(4) ITAP RID.—A fio _XTy<--Trto^ 
Exposición Nacional 
——o— 
SALAS SEPTIMA Y OCTAYA 
/ —o— 
Es la sala sép t ima una de las más agra-
dables de la Exposición; dedicada toda ella 
a l paisaje, hay un gran acierto e" U elec-
ción de lias obras, que armonizan Riata-
^Expone en ella Eduardo Mart ínez Váz-
quez «Las nieves del Cirbunal», espléndido 
paisaie en el que Ja manera del pintor se 
pone'a tono con la grandeza y la amplitud 
deí asunto; hay una intensa vibración en 
todo el cuadro, que acentúan las suaves 
delicadezas de las honduras neblinosas y los 
vigorosos contrastes de sombras azuladas y 
rotas intensas de luz. a las que la intensi-
dad no quita dulzura; las lejanas nieves, 
suavemente doradas, y el pinar acariciado, 
penetrado por la luz del Poniente, json acier-
tas magistrales, en los que culmina el 
ecierto total del paiisaje. sentido con noble-
za y hecho con gallardía. Su otro cuadro, 
••«Una majada en Guisando», tiene las mis-
mas carac te r í s t icas del anterior y es una 
justa y hermosa in terpre tac ión de una sua-
ve luz serrana finísima: uno de esos deli-
ciosos momentos en que el sol lucha con 
las nieblas de las cumbres. 
E l puente romano do Arenns de San Pe-
dro, que presenta Franoipco Núñez Losada, 
pudiera denominarse quietud; es un alarde 
de poder evocativo; sobre la técnica depu-
rada y sobria es tá la fuerza de expresión 
cen que se impone aquella calma dulcísima 
en el agua l impia y transparente y en c! 
r/ire quieto. En «Robles de Piarga» ha sen-
tido demasiado la atracción de aquellos dos 
.troncos de primer término; e,s siempre o! 
pintor fáci l y sincero, poro perjudicado por 
una equivocación de asunto; la pequeña 
porción de ios troncos no tienen interés y 
no basta a darlo la transparente lejanía dei 
ú l t imo té rmino. 
En Eduardo Navarro, de la misma ma-
nera que su visión de pintor ha influido en 
su extraordinaria y única manera de agua-
fortista, las sutilezas, las encantadoras sua-
vidades de sus aguafuertes han influido en 
gu manera de paisajista; so ha exaltado su 
temperamento poético y su afán- de expre-
sar siempre cosas hondas, elegantes y deli-
cadas; pero no en un afeminamiento dulzón, 
sino con un vigor sobrio y enérgico, lleno 
de frescura y jugosidad. 
Es su paisaje «Nubes de verano» uno do 
ílos más claros, luminosos y optimistas de la 
Exposición; su simple elegancia atrao, su 
tgracia de juventud encanta y la intensidad 
con que nos habla, en frases concisas, lle-
nas de sinceridad y de gracia, nos produce 
emoción grat ís ima. 
El in terés es tá sabiamente repartido en-
t r e la t ierra y el cielo; es un d ía claro y 
transparente; los cúmulus plateados que 
ruedan materialmente sobre el paisaje no 
son nuncio de tempestad y cobijan con sua-
vidad, sin quitarle luz, la mancha verde 
de un pinar que trepa por una suave coli-
na amarillenta; una calma de mañana ju -
bilosa lo llena todo, y el contraste entre la 
fuerza poética del paisaje cen la aristocrá-
t ica sencillez de la expresión aumenta el 
in terés de este cuadro. 
En «Hora azul» nos ofrece I l ig in io Blat 
una marina: una costa briosa, enérgica-
mente hecha, que contrasta, sin desento-
nar, con las dos que expone Ricardo Verdu-
go Landi, acertadamente vistas y ejecu-
tadas. 
«Tarde dorada» es un bellísimo paisaje, en 
el que Enrique Igr^il Ruiz ha pintado con 
justeáa, y denle el valor que tiene esto elo-
gio cuantos sepan la dificultad de ver jus-
tamente, sin exagerar, esa hora del atar-
decer, tan fugaz, tan indocisa, en que los 
rayos del sol hieren directamente, deslum-
hran y desnaturalizan la visión del color; 
hermoso cuadro y hermosa pintura. 
E l maestro de los jardines, Rusiñol, sólo 
nos da verdadera emoción en «Jardín de 
Já t iba» , en el que ha recogido totalmen-
te e l encanto misterioso do la hora; en los 
otros dos, «Villa d'Este» y «Villa Tosl'oma», 
no encontramos a Rusiñol y no creemos 
que él tampoco se encuentre. 
Dos pequeños cuadritos de Basiano Mar-
t ínez, «La ermi ta» y «Lesaca^, tienen una 
s impát ica espontaneidad. 
En la sala octava Joaquín Mir ce impene 
por la fuerza enérgica, casi aigresiva, de 
sus obras, a cuál más valiente, que se apo-
dera del visitante; hay algo de imposición 
material; hay que tadmirar por fuerza, y Ja 
•intensidad vibrante de sus paisajes casi no 
deja lugar al análisis. No hay más que at-
sorber aquella policromía sabia e intensa, 
tan jugosa y tan fresca; sumergirse en la 
profundidad del ambiente, sorprenderse de 
cómo con una violencia aparente que dé la 
impres ión de rin esfuerzo dramát ico, se con-
sigue la quietud, una quietud que choca 
con la nota agria de la pincelada, que di-
suelve su acritud en la a rmonía del con-
junto. Todos sus paisajes, «La casa del ami-
go», «Tradición», «La Collada» y «Solicitud^, 
notas aisladas diferentes, cada cual con su 
espí r i tu , dan una nota única, como las di-
ferentes pinceladas en estos cuadros tan 
espontáneos, que parecen pintados en una 
sola sesión. 
La infantil idad ingenua y natural de Gre-
gorio Prieto se va haciendo demasiado r-ons-
ciente; atraído por diversas tendencias y 
Batiéndose con talento para abordarlas to-
das, duda y vacila. Ante «Balandros b.lan 
eos», seco de color, duro y do afectada sim-
p.teidad, echamos de menos aquella su p r i -
mi t iva manera tan amcllla, ton fcHftá^tan 
dulcemente cobrista, de que nos ofrece un 
recuerdo en «El bebedero», donde hay un 
perfume de juventud que parece indicarle 
- camino. 
Ayer se leyó la declaración de Navarro 
CE 
Hoy se celebrarán sesiones mañana y tarde 
A las onoo y minutos ee construye el Tr i -
bunal y oomienza la sesión. Van leídos 8(3 
pliegos, de los 184 de que consta ©l apunta-
mienio. 
Hay osoosíeimo público. 
So lee la doriaración del teniente de In-
tendencia don Podro ijonzález Muñoz, quo 
relata la retirada do las fuerzas de su Cuer-
po desda Anual a Melilla en la misma for-
po desde Anual a Melóla, en le» misma for-
ma que otros testigos, cuyas docJaraciones 
también sq leen. La aetirada so hizo bajo 
algún tiroteo, pero sin desorden ni bajns en 
número eoesivo. 
Las tropas Uevaban 
Instrucción snfioiente 
El capitán geceral de la octava región dice 
que las tropas que él envió a Molilla lleva-
ban una instruoción media, insuficiente qui. 
zás fronte a un Ejército moderno y organi-
zado, pero bastante, a su juicio, para luchar 
contra los moros. 
íáiguen las declaraciones de varios oficiales 
do Artillería, Caballería, Policía indígena y 
otros Cuerpos, que dan cuenta de aspectos 
particulares de la retirada do los distintas 
posiciones, y que afectan a la actuación del 
general "Navarro. 
Continúan dejarme ion os de soldados ex pri-
sioneros, en las que se oipreiria la desmoral i . 
zación do las tropas a la salida de Anual, la 
Reunió 2.500 hombros, más los dos escua-
drones de Alcántara. 
Explioa la formación d© la columna do ro-
tirada. 
LA SESION D E LA T A R D E 
Continúa el general Navarro dando cuenta 
de las órdenes que transmitió a» las diversas 
posiciones para que se i-onoentrarau en loa 
lugares que se les marcaban. 
So intercalan testimonios de soldados, ex 
prisioneros, procedentes de distintas posicio-
nes. 
La tribuna pública está totalroente ocupa-
da. En las reservadas y en los ©scafios poca 
aníma'-ión. 
Ijas dec:lar.icio*e6 de soldados adquieren al-
gún mayor interés al referirse a la defensa 
y rendición d© Monte Arruit. 
Continúa la declaración dol general Nava-
rro. 
Dice que, tanta a la oficialidad como a las 
tropas, dirigió la palabra para encarecerle la 
recesidad de quedar a la altura qu© el bo-
nor demandaba. 
La salida de Drfus 
Ee1ata la salida de Drius para Batel, en lo 
que tardaron cinco horas. La distancia es 
do 18 kilómetros, y hubo que combatir, por-
que ol enemigo trataba de cortar el paso. 
A l llegar a Batel sospechó qu© la posición 
, , • i i i nr i. A - i . i i i estuviese en poder del enemigo, y mando a trágica mareba hesta Monte Arruit y el des-l A„ v t J ivr 0 ' J ! j , i j j , i vr 1111 capitán de Estado Mayor a enterarse. OTden de la entrada de la columna Navarro — J 
en esa posición con abandono do materia! 
en ©1 camino. 
Otros testigos relatan los horrores de Dar 
Quebdr.ni, y la propuesta do heroica salida 
del capitán La Rosa. 
So loen declaraciones de oficiales médicos 
sobre la evacuación de Anual. 
El coronel do Sanidad señor Triv)Qo da 
cuenta do la organización de los servicios 
médicos en la Comandancia. 
101 capitán general de la tercera región 
informa que los efectivos que envió a Malilla 
iban en perfecto estado do espíritu e ins-
truoción. 
La defensa de Nador 
Deo'.aración del teniente coronel Pardo, co-
mandante militar de Nador, que niega que 
en Ifi primera conferencia pidiera la evacua-
ción del p:b'ado; pidió la evacuación de los 
elementos no combatientes, y ante la tar 
iay< 
Allí no en-ontró víveres ni nada útil. 
Quedaban a sus órdenes los tenientes coro-
no'í3« de San Eernando, Ceriñola, Africa y 
Alcántara y unos cien hombros de Policía, el 
mando dol comandante Villar. 
Para hacer la aguada en Batel se pactó 
con ol momigo. pero éste ro respetó el con-
venio y romp'ó el fuego. 
Se intercalan de nuevo 1&S de.-laraciones 
de soldados, y m^s adelanta do oficiales, en. 
tre ellos el capilán Carcía Margallo, a quien 
ordenó el comandante Carrasco i r con sus 
fuerzas do Regulares a Molilla; el teniente 
Mata lo dice que todas las tropas de Regula-
res que so insubordmarón la« mr.ndaba ol ca-
pitán Llamas; el teniente ISsquicáa, d© .'n 
13.a «mía», relata la situación de Anual y la 
intervención que tuvo en el intento de llevar 
agua a Igueriben por unos voluntarios, sin 
que se lograra el propósito. 
Cuenta la llegada do un miicbacho indi-
danza en rcejbir ayuda se hizo fuerte en la ' geTiai qne da. cuenta de quo al barca se ha 
fábrica do harinas. Su ¡reposición como jefe ' apoderado do los poblados quo hpiy entre 
del poblado, pruebai que contaba con la con-
fianza del mando. 
A las doce menos cuarto se suspendo la 
vista por unos minutos. 
Anual e Izumar. La noticia la escuchó S i l -
vestre con calma, pero lo arrancó amargns 
quejas sobre ol ; bandono en que le habían 
tenido, sin enviarle elementos ni dinero. 
Detalla episodios dolorc^ns v trácicos d© 
Declaración del general Navarro la retirada,"que se convirtió en desbandada 
I Dice que en junio estuvo con permiso en j 011 te las aí'ometidu.^ del e n o i n i g o ; l.i llegada 
i Málaga y quo en aquellos días dedicaba ma- a Eontieb y la mn rha hrria Dar Dríus. Quo-
I yor atención a «u cargo de presidente d© la el castigo al mando de las fuerzas do Po-
Juntai de Arbitrios. Estuvo presente con el í'CÍa por haber perdido el uso de la palabra 
genernJ Silvestre en la toma de Igueriben, ' ©l comandante Eortcs.. 
y detalla la fuerza que quedó guarneciendo Llegan noticias do quo las caMlae de re-
ía posición. I taguardia se disponen a la rebelión. 
El general Silvestre mandó reconocer la i Niega que hubiera deserciones en los pri-
Loma de los Arboles para establecer una po- moros días. 
sición, contentándosele que no había lugar I El general onv'a contrporden para quo no 
a propósito en ella. 166 evacúen algunas posiciones; pero lloga 
Unce constar quo por ejercer un mando su- ¡ tarde, porque ya habían sido abandourdas. 
bo'-dinado tenía qu© limitarse a ejecutar las E n estas circunsfanciaí;, el gonerr.l Navarro 
órdenes que recibía. El propósito del ge- | V© la imposibilidad do mantenerse en Dr'us 
r.eral Silvestre desdo el 19 de julio, era ha- 1 >" decide hacerse fuerte ©n la línea de Na-
cer ll©gar un convoy a Igueriben. Por opi- dor. Se comienza a pasar el río Kert con 
nión del coronel Morales se marchó directa- i todo ordon, p^ro la traición de la cr.büa nmi. 
mente a Anual, pero lo avanzado de la hora ga abre el fuego y se siembra $3 desorden 
lo obli-íó a rjplazar la operación para el día entre la tropa, quo entra on Ratcl atropclla-
i siguiente, en que comenzó por proteger la damente. AlH no hay agua. Alguóo* soldndos 
aguada de Anual. 
En la roa !ni irada del 21 consultó al co-
mandante - ? c r a l si inrtentaba el convoy lo 
que le pa-ena dJffcü d e : , l o ^ ' 0 s i t u a c i ó n . Un policía, con la pierna rota, 
la evacuación de Igueriben. La orden fue i • FI , !„ • J •' 
se rpfixian. Las heridos pidón agua 
De Batel a Monte Arruit 
Do Batel a Monte Arrui t , aún es peor la 
siempre fiel, le pide permiso para retirarse 
de levar ol convoy. _ , . I a su cabila. E l deHarante, es hecho prisJ* 
No presenció el fina! do este combate, por , nCT0 en T¡f.t,ltin t 
lo que no puede precisar el número <^ en*" No evo " que hubiera acuoso enfce las 
migos. A a llegada del ^ ^ S ^ f 6 ' ? ©ahilas par, la rebelión antes de la caíd^ 
las once de la maüana, se «argo ^ol de j ib6n Jja Khe]]¿n ^ siombra j 
mando, aunque el declarante pidió cont.'nuar | jumnna a su pa.0 
un 
HANS. 
Oposiciones y concursos 
POLICIA 
Aprobaron ol primer ejercicio: 
, Don Juan ¿salgado Fernández. 11,30 pun-
tos; don Francisco Salinas Muñoz, 11; don 
Fortunato Salvador Diez, 11; don Serafín 
Sáachoz Benito, 12,G0; don Francisco Sán-
chez Marín, 11,50; don Miguel Sánchez Pe-
ral, 11; don Manuel Sánchez Puche, 12,¡JO; 
don José Sánchez Puertas, 11,80; don An-
drés Sánchez Requejo, 11,80; don Elov Sán-
chez Vizcaíno, 11,60; don José Sánchez Viz-
caíno, 11; don Caries Sancho Huerta, 11,60; 
don Isaías San Mifniel Torre. 11,20; don 
Atanasio" Sanz Aguilera,' 11 ; don ^rgimiro 
Sanz Cerezo. 11,70; don Clodoaido Sanz Ji-
ménez, 12.G0. 
\\probaron el segundo ejercicio: 
Don Jacinto Fernández Sánchez, 12.20; 
don Modesto Reverendo López, 12; don Emi-
Uo Rovdla r c ^ í o . 14.80: ¿nn Marino Roy 
Caja. 12,30; don Víctor Rico González, 
11,70; don llafaei Hiera Aigarre, 11; don 
Agapito Riol Burón, 11,60; don Manuel Ríes 
Pérez, H J O ; don Valent.'n Rodríguez Alon-
so, 12,60; don Benito Rodríguez Alonso, 
12,60; don.Micmcl Rodríguez Galera, 11.40; 
don José RodrÍT'i^ C. W 7 . . n .2n ; don Juan 
Rodríguez Jares, l l ; dou Andrés Rodríguez 
López, 11; don Tomás l\odríguez Pérez, 12. 
Atropello.—Patricio Parrcndo, de veinti-
Biete años, domiciliado en General Ricar-
dos, 10, fué atrepellado por dn automóvil 
en la piaza de Segoviia Nueva, y resultó 
con lesiones de pronóstico reflérva ó. 
E l «auto» desapareoió. P'-ro ee s:,oe que 
el 1.C76 S. S. ,-, ,J i. i 
Muerte m.e iUl»a . -Ricarda Balduch, de 
cincuenta aiíM. falleció repentinamente en 
dqm&iÚO» San Bemardino, 7. 
j mandando 
i De> lara lec-lmente que no se le ocurrió ata-
icar a fondo, obsesionado con la ¡dea de pro-
i teger el convoy. 
! Cree que en los sucesos tuvieron parte el 
¡propósito do ahorrar baja^ europeas, la fal-
ta de fuerzas y el estado psicológico por 
que atravesaba la oficialidad en aquellos tiem-
pos. Dice que las fuerzas menos desordena-
das fueron las de San Femando y Africa. 
Marchó a MeTÍBa antes de term'mar ol com-
bato, por orden del comandante general, para 
mejor atender a sus órdenes. 
Declara que por no estar previsto el caso 
do una sucesión en el mando en circunstan-
cias tan extraordinarias, no estaba enterado 
de la »ituarión política de la zona. 
Durante una interinidad por ausencia del 
general Silvestre, sólo preocupaba al mando 
la presencia de un nuevo santón, que pre-
dicaba una nueva secta. 
Llegó o Melilla de madrugada y desde 
allí cumplimentó la orden recibida de quo 
el rofimiento de Alcántara saliera de Dríus 
para "proteger la retirada de Anual. Después 
do esto salió de la p1.aza, dando órdenes al 
paso de las posiciones, pora preparar el re-
fugio de ]a columna quo se retiraba. 
La retirada 
Efe hi/o cargo dél mando en Dríus y reci-
bió encargo del alto comisario de conservar 
la línea Kandusi Dríus, pero se encontró 
con que la mayoría de las posiciones se ha-
blen entregado. 
Dentro de esta declaración se leen las de 
clases y soldados, que relatan nuevamente la 
retirada desde Anual a Drius y la rendición 
(Je Dar Quebdani, Isen-Lasen y otras posi-
ciones. Continúa la declaración del general 
Navarro. 
Na pensó nunca detenerse en Dar Drius, 
sino que su propósito era llegar a Ben Tieb; 
¡ero supo que ya había sido evacuada. 
Dispuso la reorganización de los Cuerpos, 
teniendo qvie dar olgunas pruebas do ca-
rácter para lograr que cada cual ocupase su 
puesto. 
Enumera, sin certeza por el tiempo trans-
currido, las fuerzas que halló en Drius v el 
material, que consistía en 50.000 tiros máu-
ser, 7.000 rémington y víveres para dos días. 
Desertaron muchos del campamento, bur-
lando la vigilancia. 
El •coronel Araújo le propuso desde .' or ' 
Quebdani establecer la línea más a retaguar-
dia, y no sabe si lo hizo, porque durante el 
cautivorio no habló jamás con él de los su-
cesos de la campaña. 
El propósito del declarante era sostenerse 
en Hate! y T;stut>i, por ser cabeza de fprro. 
earri], e insiste en que a la columna Araújo 
la dejó en libertad de obrar,, siempre con la 
condición de o:r al capitán de la Policía indí-
gena, cemo mús enterado de la situación. 
Dejó esta independencia porque sabía oue 
Araújo estaba en relación con Kadur Ña-
mar, moro en quien confiaba mucho ol co-
mandante general. 
Mandó el declarante desprenderse de todo 
lo inútil para marchar a Batel. 
El- día 23, do madrugada, recibió el tele-
grama del alto comisario,' encargándole que 
conservara la línea anteriormente diebn.. 
El d ó la ord^n de reorganizar las unidades 
x enviar a Melilla todos los elementos inúti. 
Irs. quedeado la aplicación en cada caso 
do esta orden a la exclusiva consideración 
de los jefes da esas unidades. 
Logra esenpar y llega hasta Mar Chica, 
donde se entera de que Nador está en poder 
de los enemiíros. y protegido por algunos mo-
ros llega a Molilla. 
S© suspende la vista por unos minutos y 
se reanuda a las seis. 
E l desorden trágico 
Más declrra- iones do soldados. Uno d© 
ellos dice que on Dar Quelxlani se dió lat voz 
de j Sálvese quien pueda I Otro dice que des-
de Anual a Dríus y Batel fueron bion man-
dados, pero quo después do la descarga d© 
Tlstutin empezó el desorden. 
Continúa l ^ deelaración del general ¡Na-
varro sobre lo ocurrido en Batel. 
Dice que contraviniendo las órdenes ter-
minantes, merodeaban loa soldados en el po-
blado. No so logró arreglar la noria y se 
acordó replegarse a Tistut.in. De vanguardia 
iba Ceriñola. de centro iba San Femando y 
Africa, de flanco caballos de Alcántara y 
de retaguardia fuerza también de San Fer-
nando. E l grueso de 'la columna lo formaban 
Ingenieras y Art/lloría. 
Pregunta por telégrafo a Monte Arruit si 
tiene órdenes de Melilla v situación de la 
posición, que ya tenía orden dol alto comi-
sario de que so replegara allí la columna. 
En Tistutin recogieron víveres y hallaron un 
va^'.n-nlj¡l)e con aguuu 
En Bate1 sólo s© abandonaron jergones y 
caja y media de proyectiles do Artillería. 
Los heridos iban por una trocha paralela 
al camino. Se ordenó no disparar sino en 
caso do echarse encima ol enemigo. 
Los jefes iban a pie para estar más aj cui-
dado de la fuerza. 
E l declarante iba con los tenientes coro-
neles de Ceriñola y Alcántara y el coman-
dante Villar. 
L a defensa de Monte Arruit 
El fuego, que no oesó durante la marcha, 
arreció al llegar a las casas de la Compañía 
Colonizadora. Contra un grupo de tiradores 
enemigoe se mandó a los jxjlicías, que deser-
taron. Llega al colmo el deoorden a dos ki-
lómetros de Monte Arruit , La muerte de Jos 
jefes y oficiales Arenas, Alvarez, Corral y 
jiqueras agrava la situación. La artiiloría 
queda abandonada, y ya amanecido, el gene-
ral entra el último en la posición, con Pri-
i mo de Rivera y Sánchez Monje. lonje. 
Con la muerto da las acémilas se perdió 
gran parte del maUmal y de las municiones. 
Explica como organizó la defensa de Mon-
te Arruit , con 3.200 hembres. incluyendo 
heridos y enfermos. 
Ix)s asaltos fueron muchos, pero el más 
duro fué el de 2 de agosto, que fué rochazn-
do bnJantemcnte distinguiéndose el capitán 
Tnana. l a crt,Hería enemiga fué muy cfi. 
caz, causando a b guarnición más de 800 
bajas. 
Con la declaración del teniente de In^e-
meros don Eduardo Castro, se vuelve a de-
tallar la retirada, y asimismo con la del te-
mente de Telé^rofos señor Aguirre 
Reanuda su declaración el general Nava-
rro, relatando los episodios de! sitio, la ho-
nda del teniente coronel Primo do Rivera, 
imrposiluhdad de la aguada v comunicación 
heliogr.ificn con ol n'to comisario, que anun-
cio que pronto empezaría a moverse. 
l/os aeroplanos arrojan sacos con pan y 
cartuchos, que en parto quedan inutilizabas 
por aplastarse al golpe. 
(Conímúa al fnal de ía 4.* columna.) 
C O T I Z A C I O N E S R a d i o t e l e f o n í a 
D E B O L S A 
MADRID 
4 por 100 Interior.—Serie F 71,30; K , 
71,35; D , 71,36; C, 71,35; B , ' 71,35; A, 
71,35; U y 11, 71.60. 
4 por íüO i^xtertor.—Serie F , 85,80; E, 
8ó ,» j - D, «(i,80; B , Wi.SO; A, 80,90. 
i por 100 Amortízanic—Serie E, 89. 
6 por 100 Amortlzable.—vSerie F , 96,10; 
E, 90,10; D, %,10; C, 90,10; B , 9Ü,10; A, 
90,25. 
fl por 100 Amortlzable (1917) .—Serie E, 
90,50; C, 90,10; A, 90,10". 
Obligaciones dol Tesoro.—Serie A, 102,45: 
B, 102,45 (enero) ; serio A, 1 M ; 13, I02.o5 
(febrero); serie A, 101,75; 13, 101,75 (no-
viembre» ; serie A, 102,90; 13, 102,65 (abril). 
Ayuntamiento do Madrid.—Empréstito de 
1868, 84 50; Villa Madrid, 1918, 88; ídem 
ídem,1923, 93,85. 
Cédulas hipotecarias—Del Banco, 4 por 
100, 89,75; ídem, 5 por 100, 100,25; ídem, 6 
por 100, 108,10. 
Acciones.—Banco de España, 570; Hispa-
no Americano, 155; Español Crédito, 150; 
Hío de la Plata, 40; ídem, fin corriente, 10: 
ídem, l in próximo, 4 1 ; Central, 108; Taba-
cos, 241,50; Azúcar preferentes, contado. 
87; ídem ordinarhs, cont-ado, 30,60; lin co-
rriente, 36,75; Felguera, 5 1 ; ídem fin co-
rriente, 50,50; Electra, B , 10Q; M Jiul a 
Zaragoza y a Alicante, 330; fin corrienre, 
330; Nortes, fin próximo, 316,50; Metropo-
litano, 200,75; Tranvías, 88,25; Mengemor, 
165. 
Obliéaclones.—Azucarera no estampilla-
da, 76; ídem estampilladas. 73,75; Unión 
RJéctrica, 6 por 100. 101:60; Alicantes, pri-
mera, 289; ídem 11, 94,65; Nortes, terce-
ra, 64.75; ídem, 6 por 100, 102; Ríotimo, 
103; Peñarroya, 97,50; EL Española, 6 i*»r 
1:00 , 95,50; Metropolitano, 6 por 100, 91,75: 
TrP.i^atl¿ntica( 1920). 101,60: ídem (1922), 
103,50; Empresa Sagarra, 96,50; Valencia-
nas Nor t^ 94.50. 
Moneda extranjera.—Francos, 40 10; II 
bras, 32,28; dólar, 7.485; liras, 32,20. 
BILBAO 
Altos Hornos, 129,60; Explosivos, 372 (di 
ñero) ; líesinera, fin corriente, 298; Pápele 
ra, 72; Bafico Urquijo, 215. 
P A E I S 
Pesetas, 250; liras, 80,90; libras, 80,78; 
dólar, 18,68; corona austríaca, 26,50; ídem 
sueca, 497; francos euizos, 330; ídem bel 
gas, 87; florín, 701. 
BARCELONA 
Interior, 71,50; Exterior, 85,60; Amorti-
zable, 96,30; Nortes. 63.25; Alicantes, 66,10; 
Andaluces. 56.30; Orcnses, 15,60; Colonia! 
65,85; Filipinas, 235; francos, 40,10; l i -
bras 32 31. 
LONDRES 
Pesetas, 3229; francos, 80,65; ídem sui-
zos, 24,46; ídem belgas, 92,50; dólar 
4^225; liras, 99,87; coronas suecas, 16,26; 
ídem noruegas. 32,145: escudo portugués, 
1,66; florín, 11,646; peso argentino, 40,9.3; 
Ídem cbileno, 40,80. 
NOTAS INFORMATIYAS 
La reunión do ayer vuelve a perder anima^ 
cióu, ie:iii/HUUose .5011 uado uúiiio.o do ope-
raciones, ¡sobre lodo en ed grupo industrial, 
del que sólo se trataron Azucar&ras y Fel-
guera-s, aquéllas sosteoides y éstas en baja 
de 1,50. También se trató Ja Tabacalera a 
241,50 contra 240. 
La Deuda reguladora detiene su ma»rcba 
asoendente y pierde cinco céntimos en par-
tida. En cambio. Jos Amortizables siguen 
muy fi.rmes, sobne todo ol de 1917, que gana 
40 céntimos en la serie E. 
En el departamento bancario 6e Cícontúa 
la baja del Kío di3 la. Plata, aunque con más 
debilidad, cediendo 60 céntimos. Los rcstsci-
tes cierran muy firmes. 
Ix)3 ferrocarriles CQUsap poca consistencia, 
negociando^© al contado únicamente los Ar-
cantes con pérdida de tres pesetas. Los Nor-
tes sólo ge hacen a fin del próximo a 316,50. 
En el grupo internacional prosigue la mis-
ma tendencia de la reunión precedente, es 
decir, JÍ» baja de los francos, que ceden otros 
20 céntimos, y el alza de libras y dólares, 
que ganan tres y cinco céntimoe, respectiva-
mente. 
• * * 
A más de un cambio se cotizan : Exterior, 
a 85,75, 85,85 y 85,80; Obl^aciones del Te-
soro de febrero, a 102,55, 102.60 y 102/55; 
Tabacos, e 241 y 241,60 y obligaciones Al i -
cante primera hipoteca, a 288,50 y 289. 
Programa do las omisioncB pera hoy ]9 do janio: 
M A D R I D . — l ) e <li€z Ü dixx» de lu noche: 
l 'nmera parte.—<ljft entrada» (.puaodohle), HB-
giembre; Serenata de la fKaJitatía monsca*, Chapi; 
Mmiit-tto>, iioctiovttii; cJ A viejeoita*, Gaballcr.>; 
Selección de «íBohemios», Vives; Can toa rogitmalos 
por la aeñorita B l m (tercia l'olo. 
lní-rrmedio.—('onferencia literaria por el iusigoe 
OfCSÑOC don Alberto Jnsúa. 
í v^nnda parte.—Conoierio por el cuarteto Unión , 
l guitarras y bandurrias; «Sangro torera» (peludo-
ble) ; «;l)tí Madrúl a París», terceto de laa cigarre-
ras. Chueca y Vttlverde; Poupornt de aires nacio-
nales, Alora; «( l igantes y cabezudos» (jota). Caba-
llero; Cantos argentinos por el Trio D'Angelo. 
P A R I S . — t i , Conciertos organizado» por Alee 13er. 
tu?, del Teatro Odeóa. 
L O N D R E S — 1 a 2, Concierto de gramófono.— 
4 a 6, Concieirto de trio y voces.—G a 0,15, Carias 
infantiles.—C,L5 ft 0,4.3, Sesión para nifioe.—7, l í o 
lettn general de ruHicias. Pronóeticos meteorológi-
cos. Conferencia por míater J . Alfrcd Whitman.—'J, 
Programa popular por la orquesta y vocee.—9,4'>, 
Segundo boletín de noticias.—10, Acto tercero ("o 
cl.os maestros cantores». 
E I R M I N G H A M . — n . a o a 4,30, Quinteto de pia-
no..—5 a {>,30, Ses'ón femenina.—5,30 a 5,35, Pro-
nósticos para los agricultores.—5,35 o 0,30, Se-
sión infantil.—7, Pronóst icos mettwológicos .—3, 
( o;u-ierto por la orquesta y vocas.—'J,30, Conferen-
cia por eir ríeorge Newman.—10, Acto primero tfo 
• l*)» inaesíres cantores». 
M A N C H E S T E R . — 1 1 , 3 0 a 12,30, Concierto do 
cuarteto y canto.—5,10 a 5,40, Sesión de canto.— 
5,40 a 5,45, Pronóirticos para los tigrii nitores.— 
5,45 a Ci Cartas infantiles.—0 a 0,30, Sesión 'narA 
n¡f,03.—7, Pronósticos meteorológicos. Conferenca 
por raíster J . Alfred Wbitman.—7,30, Concierto 
por 1» banda de (¡ransderos do la Gnnrdia, solistas 
y voces.—9,30, Conferencia por sir Oreorge Newmin. 
10, Acto •¡"rcetp jilo « I n s maestros cantores». 
E O U R N E M O U T H . — 3 , ' ' a 5,15, Qincierto.— 
5,15 a 0,15, l lora infantil.—0,15 n 0,45, Conferen-
cia para estudiantes.-". Pronósticos mcteorológi-
COa.—7,35, Compañía do comedia.—9,30, Conferen-
cia por pir Cleorgo Newman.—10, Acto tercero ce 
«Los maestros cantores». 
C A R D I F F . — 3 a 4, Concierto do trío y canto.— 
5 a 5,45, Sesión para señoras .—5,45 a 0,30, Convar-
saciónes para niños .—7, Pronófiticos metcorológicor.. 
Conferencia por el doctor Jas J . Simpson.—8, «Bl 
rey T^ear», pJr la compañía dfi ¿inicua. Eníroai--
tos por la orquesta.—10, Acto tercero de «Los 
moestos cantores». 
N E W C A S T L E . — 3 , 4 5 a 1,45, Concierto instru-
mental.—4,45 a 5,15, Ses ión para fíefioraí».—5,15 a 
G, Sesión para niños .—6 a 0,30, Conferencia para 
estudiantes.—7, Pronósticos m e t e o r o l ó g i c o » . - 8 , Con-
cierto por la orquesta y vooes.—9,30, Conferencia 
por sir Gcorge Newman.—10, Acto tercero de Lo. 
maestros cantores». 
A B E R D E E N . — 3 , 3 0 a 4,30, Concierto de cnart"-
to v oañto.—4,30 a 5, Conferencia para señora».—C 
a 0,30, Sesión pata n iños .—0,40 a 0,55, Conferen-
cia por miss Macdonalri.—7, Pronóstiroa meteoro-
lógicos. Conferencia por sir .T. Alfied Whitman.—^J, 
Conferencia por O. Smiht pobre Cultura física.— 
8,30, Noc.h« do ópera. Concierto por la orquesta y 
TOC^;.—9,30, Conferencia roj- ST O.orgc Newman.— 
10, Acto tercero de «Los maestros cantores». 
B f f l c o n o m í 
E l Consejo d» *dm^i!strackyn <jl 
Sociedad, esi uso do lu íacai ' tad qua . ^ 
conferida en el articulo 64 log ¡J«J¡1 
tos, ba acordado repartir a i&s .señóte 
cionistas, a cuenta de las u t i . ; , , (W 
corriente ejsrcicio, un dividendo ^ 
peisctas 22,50 por acción, ( 
6 por 100 del capital dése 
percibirán los señores accionista Übr»^ 
todo impuesto. " 
El paRO de este dividendo quedará ah 
to desde el dia 1 ele jrJio próximo ej,*-'1 
olicinas centrales de este Banco, en 
sus sucursales y agenciüí de Albacete ñ j 
coy, Alicante. Almerr.i. Antctmora, B a ¿ , : j 
Barcelona, Bilbao, Burgos, Cabra, C ^ ^ S 
CAdiz, Calatayud, Cartageng, Castf 
la Plana, Córdoba, Cor uña, Ejea de 
balleros, Estella, Piqueras, Granadí 
va, Huesca, J a í n , Jiltiba, Jerez de ] 
tera. Las Pnlmas, Linares, Logroño, J 
Málaga, Mérida, Murcia, Olot, 
Palma del Condado, Palma de 
Pamplona. Plasencia, Ronda, Saba 
Tamanea, Santa Cruz de la Pn^ma, 
Crua de Tenerife, Santander, Santia| 
villa, Soria. Tarrasa, Teruel. Tudela 
depeñas.. Valencia, Valladolvd, Vigo, 
na, Vi'Ilafranca del Panadés y Zarag 
en los siguientes establecimientos: 
Banco ds San Sebast ián (federado 
Banco Hispano-Americar.c), en San Seb¡ 
t i án ; en el Banco l lenero , en Oviedo, j 
el Baneo de Gijón. en Cijón. 
M iurid, 14 de junio de 1924 —El S( 
tario general, Ilnmón A. Taldés. 
j'loa.iN r bandeiíl; 
de lujo, rreelado^ 
Con grandes bajas se hace la aguada. 
Llega la autorización dol al^b comisario 
para obrar como aconsejen las circunstan 
oías, 
IJOS moros ofrecen condiciones, pero no 
son autorizadas y se dice que vayan los 
jefes. 
Se repiten los despachos y telegramas ya 
conocidos por la declaración del general Bo-
renguer. 
Kl día 5 ee hace la aguada con muchas 
bajas, 
j / a ración se disminuye. E l agua se da 
a los heridos y la tropa tiene que beber ori-
nes ron azúcar. 
Es herido el general Navarro, pero sigue 
mandando. 
Faltan los medios de cura^ón. 
No llegim los omisarios moros. Intenta 
salir el teniente Sudrez Cantón con bandera 
blanca y es muerto. 
Kl comandante Villar sale a hablar con 
los jefes. So concierta un armisticio. 
El a'to comisario autoriza a tratar con 
e.l enemigo, incluso con la entrega de las ar-
mas. 
E l día 9 el comandante Villar anun-
cia que van los jefes moros y el capitán 
Sáinz los llevó a la posición. 
Las condiciones concertadas fueron : en-
trega de las armas; los oficiales conserva-
rían sus pistolas; los heridos serían trans-
portados y los que no pudieran serlo queda-
rían custodiados por 50 hombres y los mé-
dicos encargados de su asistencia. 
Cuando el general se dirigía a firmar el 
convenio, fué sujetado y llevado a la .esta-
ción del ferrocarril. No reunió a los jefes 
jorque para evitar la deserción de la tropa 
era preciso que continuaran al frente de 
ellas. 
Está seguro de haber extremado la resis-
tencia. Carecía do elementos de curación. 
No babía medio de enterrar los cadáveres. 
Poseía sólo cinco disparos por bombre, 
Cuando so vió frente a Abd-eí-Krim pro-
testó de lá traición, diciendo que no se con-
sideraban prisioneros do guerra. 
('¡•a para censurarlos a algunos jefes, que 
no estuvieron con su conducta a la altura 
do las circunstancias, y elogia el fixspfritu 
de los Cuerpos quo guarnecían la posición 
y los jefes, entre ellos al capellán señor Cam-
poy. 
Dico que durante el cautiverio procuró 
mejorar la suerte do los dem/ifi y que siem-
pre protestó de loa asesinatos de algunos 
cautivos. 
Siguen relaciones do bajas, disparos ^c 
rnñf^n del enemijro y material quo había en 
la posición de Mont^ Arruit . 
Tras la lectura de nuevas ripelnracinnrs 
do test'cnq. que nn aportan nuevos dr.tos,] 
so suspende la vista a las Ríete y cuhrr^i 
para continuar boy, a las dioz de la ma- i 
ñoña. 
La procesión del Corpus 
Esta taxde, a los tdete, saldrá la proce-
sión del Corpus de la Catedral y recorrerá 
laa oellos de la Cokg.iata, Conde de Boma-
rones, Cancepción Jerónima, Carretas, Puer-
ta del So'., .Mayor, Ciudad Bodrigo, plaMi 
de Ja Constitución y calle de Toledo, a la 
Catedral. 
Presidirán lag auloridados oc'osiástioos, ci-
viles y niilibflix>s ; a^ástirán todas las Tíurro-
quias do Madrid, Ordenes religiosas, Cofra-
días, roprasentaeiones de la Diputiación y 
Ayuntamieinto con sus macoros y colegios de 
niños. 
'Ln carrera estará cubierta con las tropos 
de la guarnición. 
Los miembros de la Congregación de Ca-
balleros dol Pilar se reunirán para asistir 
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Sucursal de Madrid: 
Nicaiá3 María Rivero, 8 y 10. 
Servicio de cajas ue • alquiler, abierto 
nueve a dos de la mañana y de cuatro | 
ocho de Ja tarde. 
¡ F U M A D O B E S ! 




MEJOR D E MESA 
I j a a todos sus consumid ^ en el acto de la conjj 
porque sus estuches contienen más 
quo sus similares, siendo su calidad 
fina e insuperable. 
K:w-^::: ^ - ..as 
y una artística; 
to t ip ia a l fia 
De venta en todas partes. Dep.0 I'erraa,! 
G I U N SIDRA CKAMPAUIVH 
Vereterra ^ Carsgas-6ijól 
PRIMERA CALIDAD GARANTIZAD/ 
{ { E U R I 
ñl mejor calzado y el má|| 
barato en su cíase 
BWs f&ía EIMO, 11 j M m J l 
SECCION ECONOmCA Y SALDOS: 
CARRERA D E SAN JERONIMO, & 
S M f T A ñ D m 
i 4 - M 
Sotíedaí para et tomento de SantanJs 
«partido 9Z-SANTANDER 
Gran Peregrinación Española a Amsterdá 
( X X V I I CONGRIÍSO EUCARISTICO INTERNACIONAL) 
Bajo la presidencia de honor del eminen t í s imo señor Cardenal Primado y Ja ^ 
cia efectiva del ilustrtsimo sefior doctor don José Polo Benito, Deán de la 
Iglesia Catedral Primada de Toledo. Del 11 de ju l io al 1 de agosto. Primera 
1.610 pesetas; segunda clase, 1.290 pesetas; tercera clase, 1.075 pesetas. 
Infowncs e inscripciones, en la presideccia: CAPUCHINAS, 6, TOLEDO 
D I G E S T Ó r i l C O 
( S I E M P R E 
ES 
P E M i 
NUESTRO REGENERADOR V IVIFICA LAS CINTAS DE SU M A Q U l N ' ^ j ^ 
^ i U B I R , TRIPLICANDO SU DURACION. PRUEBELO Y SE CONVENCE»^ 
E S T U C R E COMPLETO: 7, í) 0 PESET.VS 
Para envío por correo agregad 0,90 
L * A S Í N . P r e c i a d o s , 2 3 . M A D R I D 
N O E S P A R A E L P E L O , 
—Alio YIY.—N&m. 4.657 (5) 
Jueves 19 de Junio de l í2 l_ 
;ictiv( 
Jará abier, 
ni0 en ÍL 
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C R Ó N I C A D | S O C I E D A D 
Bodas 
En el próxiTOO mea de octubre se cele-
braríi en Sevilla el enlace de la bellísima 
gefiorita Angela Serantes y Morales con el 
distinguido joven don Manuel Héctor Fe-
rrer, hijo del ex senador y ex alcalde de 
aqueíla población. 
—Mañana se prosternaran ante el ara 
panta en la parroquia de Santa Bárbara la 
geñorita Dolores Ibargüen y Gómez Acebo 
v el ilustrado diplomático don Adolfo Pé-
rez Caballero y Moltó. 
Restablecida 
La señorita Trinidad Castillo y Caballero, 
hija de los marqueses de Jura Real, está 
restablecida de la dolencia que le ha aque-
jado. 
Enfermo 
E l conde de Salinas ha sufrido la fractu-
ra de una clavícula y otras lesiones, afor-
tunadamente, de menor impertancia. 
Deseamos el pronto restablecimiento. 
Alumbramientos 
L a marquesa de Villa Antonia y l'as se-
floras de Lafarga (nacida Carmen Peyrona 
y ds Sánchez Ruiz (nacida Lizariturry) han 
dado a luz con felicidad unas hermosas 
niñas. , 
Tlajercs 
i E l Príncipe de Gales pasará una tempo-
rada en agosto en Sanlúcar de Barrameda, 
en el palacio del infante don Alfonso de 
Orleans y de la princesa doña Boatriz de 
Sajonia Coburgo Gotha. 
—A fin de mes marcharán a Corconte el 
ilustre ex presidente del Consejo de mi-
nistros sefler Maura y su distinguida con-
sorte. 
—Han salido: para Biarritz, clon José 
Luis de Oriol y su distinguida familia; pa-
ra Bullas, los marqueses de Bondad Real; 
para Lanestrosa, don Manuel Francisco 
Martínez; para Zafra, la condesa viuda de 
la Corte de la Berrona; para San Sebas-
tián, los marqueses de Cambii; para Pa-
rís, monsieur Corbin, el marqués de Cor-
tina, don Luis Alvarez de Estrada y los 
señores de Setuain y A'faro; para San Se-
bastián, los marqueses de Tenorio y de 
Valderrey; para Suecia, el señor "Wohnan 
Bostrom; para Vera, don Sebastián Rico; 
para Bilbao, los marqueses de Chávarri, 
y para Londres, el conde de Torre Díaz. 
—Han regresado: de Montemayor, la con-
desa viuda de Ad?nero; de Larache, la 
bellísima señora de Lafuente (nacida Ade-
laida Tabuyo) y su preciosa hija María 
Jesús; de Sevilla, don Antonio Zarallo; de 
Murcia, ta marquesa de Casa Madrid; de 
Valladolid, los marqueses del Albaycín, y 
de Lima, don Jaime Ojeda. 
—JSe encuentra en esta Corte en su re-
sidencia, Caracas, número 15, la reveren-
dísima madre Clara de San José, superio-
ra general de la Congregación de madres 
de Desamparados y San José de la Mon-
taña. 
Fallecimiento 
E l señor don Antonio Parrilla y Gil fa-
lleció ayer tarde, a ¡as dos y cuarto. 
Contaba setenta años de edad 
Fué persona justamente apreciada. 
Enviamos sentido pésame a la viuda- do-
ña Dolores García Moñino y Gil; hija, doña 
Dolores, e hijo político, don Rodolfo Mu-
ñoz Loto. 
Rogamos a ¡os lectores de E L D E B A T E 
tengan presente on sus oracione? el alma 
del finado. 
E l Abate rARIA. 
V I D A R E L I G I O S A 
DIA 19.—Jueves (fiesta de precepto).—Santissi-
mum Corpus Chnsti, Santa Juliana de Falconcri, 
v:r£en y íundadora; Santos Gaudcucio, Gervasio, 
Protasio, Lamberto y Zósimo, mártires, y la beata 
MiqueLna, viuda. 
La misa y oficio divino son propec-s de esta gran 
fiesta del Señor, con rito doble de primera clise, 
Con octava privilegiada y eolor blanco. 
Afloraoiún Nocturna.—Boato Juan de Rivera. 
Ave Mai'.a.—A las once, misa, rosario y comida 
reglamentaria a 72 mujeres pobres. 
Cuarenta Hcras—En el Asilo de Huérfanos de i 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Corte de María.—Del Buen Suceso, en su igL-
tia; de la Visitación, en los dos raonaíterios de Sa-
lesas (P.) y en Santa Bárbara; del Puerto, en bu 
iglesia (P.) . 
Catedral.—A las ocho, mffa de comunión general 
y ejercicio propio del mes; a las nueve y moda. 
Franciscmos de San Antón o . -A las d ez, misa 
solemne con evposjcion de Su Divina Majestad 
JcnJnünas del Coi-pus Christi.-A las d.ez, uma. 
S 'k.nnc con sermón por don Juan Cauaapié; por iti 
tardo, a las emeo, ejercicio y reserva. 
Olivar—Empieza la novena al Sagrado Corazón 
de Jesús. A las seis y media, masa rezada y medi-
tación; ajo* diez, la solemne con exposición do Su 
Div;na T.Tájestau, que quedará de manifiesto basta 
la función de la tarde; a fas sh'ie 4D la tarde, cs-
tación/ rosario, sermón ¡vr el padre Piquero, domi-
nico, ejercicio y reserva. 
Salesfis (segundo monasteno).—Emp-cza la i.-,-
vena a hs Sagrados Corazones. A las ocho y media, 
expoiición de Su Divina Majestad, que quedará Je 
manifiesto hasta las cinco de la tarde; a las diez, 
misa cantada con sermón pur el padre Eduardo (.ó-
mez, C. M. F , , ejercicio y novena. 
S?¿rado Corazón y San Francisco de Borii.— misa conventual, predicando don francisco Moran. I ,„ , ' r^mpeza .la novena al 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GENERAL.—Llovió durante laa últimae verinticuiu 
tro horas en Galicia, y por el rosto de España «.n-
mentó la cantidad de nubes. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L E B R O — 
Barómetro, 75,7; humedad, 60; velocidad del viento 
en kilómetroe por hora, 32; recorrido en las veinti-
cuatro horas. 368; temperatura: máxima, 27 grado»; 
mínima, 18,6; media, 22.8; «urna de las desviacio-
nes diarias de la temperatura med-ia desde primero 
do año, 132,2; precipitación acuosa. 0,0. 
UN CONCIERTO D E SEDAÑO. - E l próximo 
día 25, a laa siete de la tarde, dará un recital el 
admirable violinista Carlos Sedaño, dedicado a sus 
compañeros, los alumnos, y en mwv̂ tra d-> ajrrade-
oimiento al Conservatorio, en donde ee formó ar-
tísticamente, bajo la sabia dirección de BU maestro, 
don Antonio Fernández Bordas. 
UN B A N Q U E T E . — E l ilustre cirojano de la ABO-
melón de la Prensa, don Enrique Slocker, rerá 
obsequiado con un banquete en el Ritz el próximo 
viernes, a laa diez de la noohe, para fesitejar su 
entrada en la Real Academia de Medio-na. 
Laa más prestigiosas firmas de esa crencia y la 
del ilustre presidente de la Asociación de la Prensa, 
señor Francos Rodríguez, avaloran la circular que 
con tal motivo fie( ha dirigido a los innumerables 
admiradores del insigne cirujano. 
Ni ante las furias del potente Eolo 
ni _ ante Marte íruerrero, 
dejaré de dwir al mundo entero 
oue es el Líeor del Polo 
dentífrico eficaz y verdadero. 
C E D U L A S P E R S O N A L E S . — Como el Avunta-
miento de Madrid comenzó la cobranza de cédwlas 
personales en 1 de abril, por wr ajena su recauda-
ción a la que efeotúa el Estado en los Municipios 
de pueblos, se participa que el período voluntario 
para la adquisic-ón de aquéllas termina precisamente 
el 30 de junio actual. 
MARINELM, Dentista. Hotalcza, 14 j 16 
HOMENAJE AL DOCTOR NAVARRO F E R -
NANDEZ.—Tyos alumnos y médicos one han asís-
tfdo al curso de Dermatología y Sifiliografía d-l 
Hospital del Buen Suceso obrequiaron ayer con 
una comida íntima en la Gran Pefla al doctor Ni-
vnrro Fernández. 
Hicieron uso de la palabra para enaltecer h firura 
del festeiado los señores don Germán Jabardo, don 
j Manuel Callejas, don Luis Amor, L . Benítez y Sm 
Manuel González. 
E l r!ortrT Navarro Fernández dió las gracias en 
sentidas frases, promet'emdo pora el curso próximo 
exponer en la Facultad de Medicina las nuevas pe-
lículas adquiridas a su regreso del extranjero. 
F L BANCO D E AHOIÍKO Y CONSTRTTC-
CTON cn'nrirt el día 14 de innio DIEZ Y 
OCHO MILLONES D E PESETAS de capital 
suscrito. Drmicilio social: Prf.m, 5, ífadrfd. 
H A L L A Z G O — E n la Tenencia de Alcaldía del 
distrito del Hospicio se encuentra depositado un bol-
Sfílo de señora, que se entregará a su dueño. 
m o , 41 
Parroquia de los Dolores A las siete y med a 
la tarde, ejercicio del mes. 
parroquia fle la ConcejKióa.—Empieza la noveja 
al Sagrado Corazón de Jesús. A las diez, misa can-
tada ; por la tarde, a las siete, exposición de Su Di-
vina Majestad, eatación, rosario, sermón por el se-
ucr Martín Hernández, ejeroio'o y re-serva. 
Parroquia de San lltíefonsc—Idem ídem. A laa 
ocho, ñitsa rezada y meditación; a las diez y-me-
dia, la solemne con exposición de Su Divina Mi-
jéstad y seruicSn por don Diego Tortosa; por la 
tÁToe, a las siete, manifiesto, rosario, sermón p-r 
e\ mismo señor, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San José.—Idem ídem. A laa diez, 
rusa solemne con exposición de Su Divina Majes-
tad, y por la. tarde, a las siete, estación, rosario, 
sermón por el padre Juan Ecihevarría, C. M. P „ 
'salmo Credidi y reserva. 
j Parroquia de Snn Sebastlárt.—Continua la novena 
al Sagrado Corazón de Jesús. A la-s diez, misa can 
tada con exposición de Su Divina Majestad; per la 
tarde, a las seis y cuarto, manifiesto, estación, r i 
sario. sermón por don José Portolés, ejercicio, re 
serva e himno. 
Parroquia de Santa Teresa.—Cont-nóa el triduo a 
Sah Luis Gonzag». A lis siete y media de la tar 
de. exposición de Su Divina Majestad, estación, ro 
sario, sermón por don Rogelio Jaén, reserva y ¡̂ o 
206. 
Parroquia de Santa Cruz.—ContirAa la novena a 
San Antonio do Padua. A las diez, mis» :an 
'.tada; por la tarde, a las siete, expofición de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón por <:OJ 
Amando fjr'iw.oz. ejercicio y reserva. 
Agustinos Rejiletos. — A las ocho de la noche 
ejercicio del mes del Corazón de Jesús. 
Asilo de San José de la Montan» (Caracas, 15) 
De cinco a ocho, exposición de Su Divina Majes 
tad. y a las siete y media, rosario, ejercicio del 3a 
grado Corn/ón do .Tnsús y reserva. 
Asilo de Huérfanos del Sagrsdo Corazón de .Te 
8ÜS_(Cuarenta Horas.) Empieza la novena ni Sa-
grado Corazón de .Tceús. A las ocho, exposición de 
Su Divina Ma.j«stad; a las diez, misa solemne, y 
» las siete, «ermón por don Domingo Blázquez. 
ejercirkis'en honor a su Titular y procesión do re-
íerv». 
Buena Dicha.—Termina la novena a Jesús e,i-
cramentado. A la-» ocho, misa do comnn:ón penc-
n! para los socios de los Jueves Encarístioos; a, las 
*«z y media., le solemne con sermón, y a las ?er« 
* media de la tarde, exposición de Su DivÚ»a 
jestadfi rosario, sermón por el señor Sanz de Die-
go, ejercicio v ro^-rva. 
Cristo Ce la Salud.—A las ocho, mi^a, rosario, 
tneditación. ejercicio del mes y bendición. 
Bernardas del Sacramento—Empoza la novcia 
al Santísimo Sacramento. A las onc<% miso solem-
ne con exposición do Su Divina Majestad, que que-
dará expuesto hasta el anochecer; por la tarde, a 
las seis, maitines; a las siete, rosario, sermón por 
el señor Rodríguez Larios. ejercicio y roerva. 
Esclavas del S^rato Corazón de Jesús (Pasco 
de Martínez Campos. 6).—Em^eza. la novena "il 
. Sagrado Corazón de Jesús. A las onoe, misa can-
tada; por la tarde, a las seis y media, rosano. ejer-
'Cicio. sermón por el padre José María Rubio, S, J - , 
bendición y reserva. 
Encarnación.—A lis nueve y media, misa solem-
ne con Exposición do Sií Divina ¡Maiectad y reser-
va; a las cinco de la tarde, maaifiosto, y a las 
ttete, motetes y reserva. 
 l Sagrado Corazón de Jesús. 
A las seis, misa de comunión general, ejercicio \ 
plática por el padre Rubio. S. J . ; a las ocho, misa 
de comunión para varias Congregaoiones; a las di.;z 
y media, la solemne, y a las seis y media de la 
tnrde, ejercicio con sermón por el padre Garri-
do, S. J . 
San Francisco tí Grande—A las diez, misa EO-
I lemno con exposición de Su Divina Majestad y re-
| serva. 
HORA SANTA 
Parroonias.—Almudena; Por la tarde, con mani-
fiesto.—El Salvador y San Nicolás: A las once -le 
la mañana, con exposición.—Corazón de María: A 
lis cinco y media d- la tarde.—San Lorenzo: A 
las siete, con exposición. 
Iglesias.—Copuch naíi (Conde de Toreno): A las 
cinco de la tarde, oon exposición y "sertnón.—Co-
mendadoras de Sa-ntiogo: A las ocho y media de la 
mañana, con exposic'ón de Su Divina /Majestad.— 
BaeiltVM del S-igrado Corazón de Jesús: A las ÍCÍS 
de la tarde.—Franciscanos de San Anton'o: A 'as 
siete y med:<v de la tarde.—Hospital de San Fran-
cisco de Paula: A las cinco de la tarde, pred'cando 
el señor Gnén.—Nuestra Señora de Txiurdes: A las 
cinco y medva de la tarde.—Pontificia: A las r<-is 
y media de h tarde.—Reparadoras: A la-a cinco de 
la tarde.—San Manuel y San Ben'to: A las .-.inco 
de la tarde.—Setvitai: A las siete de la tarde, pre-
! dicar.do el señor Arriba. 
CULTOS D E L 19 DE CADA MES 
parrequias.—De los Dolores: A las ocho, misa 
do comunión por la Cofradía í e San José. 3 
por Ú tarde, a L s sois, ejercióos.—Nuestra Seño-
ra del Carmen: A las 0:110 y media, misa de co-
munión para la Congregación de San José.—San 
Martín: A las ocho, misa de comunión para las 
Josefinas.—San Milián: Idem ídem para la C .-
(radia do la Saleta.—San Sebastián: A los ocho, 
misa de comunión para las Joseiiuas.—San lldc-
íonso: A las ocho y media, comunión general * 
qercicio para la A.sT"<ciación de tían José y vista 
¡oselina; por la tante, a las cuatro y media, junta 
do señorao-
Iglesias.—Agustino-; Kccoletos: A las ocho y mo 
da, misa do minmión, y por la tarde, exposición 
tío Su Dirina Majestad, letanía, ejercicios a :!an 
José v salve—Calaíraraí: A las ocho y media. mÍM 
fie comunión para los congregantes de San José-
Ccrazón de María: A ks ocho y media, comunión 
general en honor de San José de la Montaña; a las 
nueve v media, m sa sMcmne. y a las cinco, ejeróicics 
con sermón v reserva.—Olivar: Por la mañana, ales 
ocho, misa'de conunión; a las diez, exposición ds 
Su Divina Majestad, que estará de manifiesto todo 
el día.—San Fermín de los -Navarros: Idem.—Ser-
vitas (San Lyconardo) : A las ocho, misa de comu-
nión y ejercicios a San José—San José do la .Mon-
taña: A las siete, ocho, nuevo y doce, misas; por 
la tarde, a las tres, exposición; a las cinco y mí 
día, estación, rosario y ejercicios de San José, coa 
wrmón-
ALUMBRADO DE VIATICOS 
Establecido en la parroquia de San Marcos, cele-
brará hov la festividad del Santísimo Corpus Chris-
ti con una solemne función de desagravio a Su Di-
wna Majestad por los ultrajes que recibe cuando 
se lleva como viático a los enfermos. 
A las «ete y media, misa de comadión general; 
a las diez, la solemne con manifiesto y sermón, que 
D E L R E Y 
predienrá el señor cura párroco terminando con 1» 
procesión do reserva por el interior del templo. 
PRESIDENCIA.—Aprobando el reglamento uni-
ficando las d:etas, viáticos y as>stendas de los fu.:-
cionarios civiles y militares y regulando las graáñ-
caciones, prc-mios, asignaeones por residencia y 
por representac ón o indemnizaeiones. 
Declarando reglamentaria para regir la educación 
física en las escuelas nacionales de Primera ense-
ñanza la Cartilla Gimnástica Infantil. 
HACIENDA.—DecíaramTj jubilado a don Salva-
dor Moran y Soofas, jefe de Administración del 
Cuerpo . pericial de Aduanas. 
Reglamentando los deberes y obligaciones de los 
agentes de Aduanas y la responsabilidad de u.s 
miamos. 
Nombrando a don Francisco Flores Quiñones pre-
sidente de la sección segunda de la Audiencia t<.-
rritcrial de Oviedo. 
MARIXA.—Concediendo la gran ernz del Mérito 
Naval, con d stintivo blanco, a don José María de 
Ariístegu'eta y AmiUbía. 
GOBERNACION.—Dejando en suspenso la apV 
cación del referéndum a aquellos acuerdos muni-
cipales que lo exijan, ínterin eo obtiene el nuevo 
censo electoral. 
L o s ^ í i m o s 1 * d e l a i n f l u e n c i a 
E l opositor y el «protector» detenidos 
José Rodrí^iiez Rivera, que vive en Jardi-
nes. 10, aprovechó la «influencia» que le 
brindaba Gervasio Sánchez Brteaüo, habitan-
te en Hermosilla, 40, y por 140 pesetas oue 
'e entregó pensó groar una plaza en deter-
minadas oposiciones. 
Llegaron los cxíunenos, José fué suspendi-
do, y entoríces cemprendió que (Gervasio le 
había engañado. 
Presontó contra él una denuncia, y el jue^, 
estimando que tan ou'pable era José como 
Gervasio, dispuso que los dos quedaran en 
un cr*1abozo del Juzgado de puardia. 
E S P E C T Á C U L O S 
O 
ESLAVA.—6,45 y 10,45, L a embrujada. 
CEHTRO.—6,30 y 10,30, Danza de apaobos y La 
leyenda del boeo. 
REINA V I C T O R I A — 7 , Vidas maltrechas.—10,45, 
E l engaño. 
LATINA.—6.45 y 10.15, ¡Calla, corazón! 
APOLO.—7, E l chiqu'Jlo y L a bejorana.—11, La 
bejaraua. 
PARISH—6 y 10,10, Presenteciones de la com-
pañía de circo de I.eonard Parish. 
FRONTON JAI ALAI,—4,30, Partido a remon-
te: Irigoyen y Larrañaga I I (rojos) contra Mma y 
Berolegui (azulc«). A pala: Hermanos Begoñés If 
y I I I (rojos) contra Amorebieta I I y Jáuregoi 
(azules). 
PLAZA DE TOROS DE MADRID—5,30, Dos 
toros de 1» ganadería de Terrones, antes Contreras, 
que serán rejoneados por los caiialleros en piara 
portugueses Simso de Veiga (padre « hijo) y esto-
queados, ceso de no morir de loe rejonee, por el 
novillero Francisco Navarro. Seis toros de Palha 
en lidia ordinaria pera Larita, L a Rosa y Gavira. 
C L T R A C T O R U N I V E R S A L 4 
t o d o r á p i d o . 
\ I U b U ; i ' Á W t ^ £ ¡ L & & / S 
0 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
T de primera necesidad- A las personas induatriale* y a íaj 
familias en general. Con un capital de 350 a 200 pes?Uí. 
mmejadas por él mismo y coa sólo tres días da trabaio cad» 
semana se consigno de 0 a 7 pesetas dianas Se mandan ex-
pheaejones detalladas e impresns a todo el que las pida, .^aa-
riardo en selle* 20 «íntimos- Para contestación-
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) V I T O R I A 
I m á g e n e s y 
Ko dejar do consultar esta casa-
tara adquirirlos recomendamos los 
laureados > acreditados talleres da 
BAJADA PUENTE DEL MAR, I 
a l t a r e s 
J o s é T e n a 
V A L E N C I A 
C A S A P R B S A 
•orsetería de 
y caballero 
lujo y económica. Fajas do goma para seüora 
!<ostén-recho «Ideal», marca exclusiva. 
Di! 
^oaiiero. ooeven-prcoo «iui<»i'. — 
F U E N C A R R A L / 7 2 . T E L E F O N O 4.SC0 
V E N T A D E E D ^ F H C I O 
So vendo fábrica situada en barrio céntrico con agua 
7 luz, 13.551 pies cuadrados. DiríTirse por escrito; 
APARTADO 852 MADRID 
Cent 
DEL D O C T O R 
A L M O ^ Í A C Í L : 
Car» la TOS FEIU.N.V rApldiMiiento 
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Venta en todae las far-
macia», al precio de 8 po-
notas fnk»co. y en «l la-
borotorio P E S P U I ; p o r 
eorreo, 8,50- Alameda, 17, 
San Sebastián (Oniprts-
UU). r,'ti;:M. 
3c ihmg für poí i t i f uní» B i r t f ó a f t . 
2?ton o&cnnicrt 6cim 23eríog B e r l í n ¿ 2 8 4 ^ 
M c í m f l v a p c 30.32. 
M O L I N O S 
para mano o fuerza motriz. 
Para todos los usos. Pedid ca-
tálogo. Matths. Gruber. Bilbao 
Urcas £8 caudales 
Precios sin oempetencia, en 
ipmildad de peso y tamaño 
Pedid catiUcpr» a Malfhi. CPU-
bcr. Apartado 1S3. Bilbao. 
m \ m DE Lneuno 
fepresa Siioiiciailon 
N a v a s de T o l o s a , 5 
M A D R I D 
T E L E F O N O 6128 M. 
a é p o c a a c t u a l exige ma- ^ 
u o r ac t iv idad e n t o d a s l a s 
o c u p a c i o n e s . E l l a b r a d o r ne-
ces i ta e l F ' O K S ^ S O T ^ p a r a 
a l u s t a r s e a io s t i e m p o s . 
C o n e l F o r a D s o r ^ p u e d e 
i s s í e d h a c e r t o d a s fas l a b o -
r e s r á p i d a m e n t e u obtener 
m a i i o r e s r e n d i m i e n t o s . 
E l m o t o r F O R D S O N Í I O s e 
f a t i $ a , m n e c e s i t a d e s c a n s o : 
s i V d . !o desea,puede t r a b a j a r 
d i a r i a s . 
A r a n d o , y ^ m b r a n d o . T r i l l a n d o , 
w e r z a e n c u a l q u i e r j o r n i a . 
D a r á i n f o r m e s 
d i r i g i r s e a l o s 
a g e n t e s F O R D 
BATERIAS D E COCINA y baños «le clue <lc todas c'ases y 
inórelos. Precios niny econóTnicos. 
Í I A G D A L E N A , N Ü 5 I E R 0 27 
A T O C H A , 8 y 1 0 
PARA ^ B ^ S ÜE TODAS A J O C H A , 8 Y 
PARA BARATURA Y S O L I D E Z A T ' O f M A H V 
DE LOS ARTICULOS DICHOS í \ J ^ i . M . t % ^ « J 
UNICA CASA E N MADRID QUE CUENTA CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA E N LA C A L L E D E SEGOYIA. 29 
ni 
¿ G a l m a p á i 
s u h e r v i o ( B Í i | a f l I 
sustituyendo otras bebidas por 
a l t e K n e i p p 
Antfncnioso, nnt:itiTO, rcfresr.inte 
Si lleva el retrato del padre Kneipp 
es lec í t imo. 
De venta en Colmados, etc., en paquetes 
de 100, 250, 500 framos y 1 kilo, al precio 
de pesntr- 5 el kilo. Depositarios: Muller 
y Compañía. Barcelona, Aviñó, 20. 
P u e n c a r r á l , 6 . 
Pesetu. 
Una petaca de piel extra le será entregada mediante ©1 
canje de cien tapas de ^NIKOLA» o ciento cincuenta de 
«CLASICO». E i canje se efectuará durante los meses de ju-
nio y julio, en los domicilios de los concesionarios provin-
ciales de cNIEOLA» y «CLASICO», y en Madrid, en las ofi-
cinas de la «Compañía" Arrendataria de Fósforos, Sfi A.>, Alca-
l i , 55 (entrada por Barquillo), de nueve y media a once de 
la mañana. 
Quien no quiera petaca podrá guardar las tapas, y oportu-
rjamenie so anunciará el.canje de otros regalos (relojes, plu-
mas cstiloffráficas. lapiceros automáticos, etc., etc.), con espe-
cificación del número de tapas que para ei canje de cada 
ob jeto sean necesariss. 
' E L D E B A T E " , C o l e g i a ' a , 7 
BARGEL0 
Trajo caballero a medida 
Traje niño a medida 
Traje caballero confeccionado... 
Traje niilo confeccionado 
Trajo niño, comunión 
Americanas dril caballero 
Pantalones dril caballero 
ÍVuarüapolvos chófer 
Do 70 a 226 
De 40 a 90 
De 50 a 125 
De 10 s 70 
De 35 a 90 
De 12 a 35 
De 8 a 25 
De 25 a 50 
prao M \ k de m m m 
C A S A E N B A R C E L O N A 
H 0 3 P I T A L , 4 1 
66 i 
m m ® para coser 
u Gordar 
Las más elegantes y tíc mejor 
resultado. Taller de reparacio-
nes. Agujas y piezas pan 
todas las marcas. 
Ventas al contado y a plazos. 
El NUrü: Casa Bmailli 
MAYOR, 29, y GRAN ^IA, 3 
UBO OPTICO 
l l J i BE yiLLISilllÉ i C. 
I T » 
O P T I C O S 
PfllliClpr. 10.-[il5lRID 
E S P E C I A L I D A D E N E L 
MONTAJE D E PRESCRIP-
CIONES OCULISTAS 
z m u m m m i Z-ÍSS 
m i V L E í l T E S 
con cristales finos pan la 
conservación do la vujta-
L D u b o s c — O p t i c o 
ARENAL, 21- — MADRID 
Z A P A T O S 
Novedades variadísima, 
I'rccios do rjjtes gnenv 
Espoz y Mina, 20, p'co 1.» 
j Roracnones, 14. Y:CT 
L O T E E I A N U M E R O 1 6 
])c todos los sorteos remito billetes i provirras y oxlrnnjrr,-). 
remitiendo fondos a su ndminieti-.odoia. dofia Fcl sa Ortega. 
MADRID.—PLAZA D E SANTA CRUp, 2. 
m í m m i H I! U lli 13 ti l S 
Ayer, ventrudo; hoy. cn|uti>; 
es qno U.HO l i Faja d3 Justo. 
C A R M E N , !0- Corseterifc 
o 
o 
ALIMENTO PARA A 7 E S D E CORB*1* 
En saqultos de tinco kllo^ranos, pera 300 ¿ ^ ^ w . P»" 
«etas 6,50 (tranco de portes ferrocafB)' 
P e d i d o s a " G r a n j a P a r a í s o ' 1 
Al iENYS DE l \ M i (IJARCELONA^ 
A N U N C I O 
Se admiten profosidono» ,,rIsta' cl áí* 23 incluaivo del 
mes actual, on la Ir;tcr.denci«' €<?ncral ^ la T 
Patrimonio para la compr» <io !>» conejos que resulten do 
la SK-A qua M> ha do H»»'*" en b3 lica]c3 dü 
Amnjucz, El Pardo, Gasa do Cam.ro y San Udofoneo 
E l pliogo randicionoa puedo verso en estas ofiems» 
ounlquior día laborad. » €.ef ^ '* 
Palacio, 17 do junio de 1921.-E1 .ntendonte g<n^al. Aybar. 
E S T U O S A M T E S Z Z 
rl ni^rA curso do verano para, la Facultad da Dorocbo y 
cl n,'no 1 Modio;M v ITarmaDia, on la ACADEMIA 
SB*CAÍSSBOH SE £ í BARCA, ABADA, I ^ D R I D . 
t̂teres 19 de junio de 1924 (8) 
M\T)Trn>.—Ano x r r . - nism. i . v r r 
L a s V a c a c i o n e s d e N u e s t r o s H i j o s R e s u e l t a ? 
Ahora que el verano se aproxima y estamos pensando en Ir 
t la playa o al campo, vuelve a presentársenos el problema de 
iños anteriores: ¿Dónde deben pasar nuestros hijos sus vaca-
íiones? ¿Cómo vamos a hacer para que resulten tónicas para 
íus cuerpos, provechosas para sus Inteligencias, reparadoras 
?ara sus espíritus? E n la montaña o en el mar han d© hallar 
nna provisión de vigor fisico; pero ¿qué llevar con nosotros que 
listraiga y edifique el espíritu de nuestros niños? 
Las personas mayores buscan sus distracciones en loa ca-
tinos, las veladas, les bailes; pero esto carece de atractivo para 
el niño. Tampoco lo tienen las excursiones, que de ordinario le 
Fatigan, y en cuanto a la contemplación de la Naturaleza, estA 
¿emostrado cómo el alma del niño permanece indiferente ante 
los paisajes grandiosos. Prefiere los juegos con los amigos y 
con sus juguetes, pero también éstos, llegan momentos, en el 
i la. que los cansan. ¿Cómo preservarlos contra el hastío? 
Otras veces »on las horas de mediodía, plenas de calor, o 
el mal tiempo, que los recluye en casa. ¿Cómo entretenerlos en 
estas ocasiones con ocupaciones dignas? 
Muchos padres desean a menudo que las escuelas no ce-
rraran por tanto tiempo durante el verano. Creen que la va-
cación es más larga de lo que los niños realmente necesitan y 
que la prolongada interrupción de BUS estudios les hace olvidar 
mucho de lo que han aprendido. 
Y no deja de ser fundado e»te temor de loa padres. Muchos 
modernos pedagogos se han pronunciado contra el antiguo sis-
tema de vacaciones sin estudio; estiman que aun durante ese 
tiempo el trabajo para el niño debe continuar, aunque en for-
ma más moderada y con lecturas que recuerden las del colegio 
y amplíen sus conocimieutos. Se trata, principalmente, do que 
no pierdan el hábito de estudiar y do que no conotcan el abu-
primiento, que se apodera, a veces, de ellos de no hacer jamás 
otra cosa que jugar. 
No cabe duda que el remedio contra todos estos males es 
el "Tesoro do la Juventud", compañero ideal para loe niños du-
rante el período de vacaciones. E l niño que lo posee nunca se 
encontrará sin algo qué hacer, y mientras lo lee o admira sus 
maravillosas ilustraciones estará aprendiendo algo. L a labor de 
la escuela no se pierde de esta suerte para el niño; antes bien, 
ae amplía, porque el "Tesoro" proporciona Justamente la edu-
cación auplementaria que la juventud necesita, y de manera tan 
sugestiva, que Jamás decae el interés dol lector. 
L a compra del "Tesoro* no hará aumentar excesivamente 
su a gastos de vacaciones. 
Si usted hace BU pedido ahora mismo se le podrá enviar a 
BU residencia veraniega con sólo abonar pesetas 15 al contado, 
no teniendo que hacer nuevo desembolso hasta que haya tenido 
la obra completa de 17 tomos en su poder durante un mea 
A lo sumo, BUS gastos de vacaciones sólo serán aumentados 
por pesetas 55 (el pago inicial de pesetas 15 y dos plazos men-
auales de pesetas 20 cada uno). Bien vale esa suma la seguri-
dad que tendrá usted de que sus hijos continuarán ampliando 
su instrucción durante los meses de verano, mientras las es-
cuelas están cerradas, en un libro que es a la vez el más útil 
y agradable entretenimiento. 
L o que es el "Tesoro", en pocas palabras 
L a primera obra práctica de consulta para loa jóvenes y 
niños de ambos sexos y de todas laa edades. 
Una enciclopedia arreglada en la forma de Interesante lec-
tura. 
L a única obra que contiene, en forma amena e instructi-
va, aquella parte de la sabiduría de todos los tiempos y de to-
dos los países que al niño y al joven importa saber. 
L a única obra para niños que cumple con el ideal de todo 
educador: instruir deleitando. 
L a única obra que dice al joven lector lo que desea y debe 
caber sobre la Tierra, España, Nuestra vida, Los "Por qué". 
Cosas que debemos saber, Hombres y mujeres célebres, His-
toria natural. Los Países y sus costumbres, Historia de los l i-
bros célebres, Los juegos y pasatiempos. L a Poesía, Hechos he-
roicos. Lecciones recreativas. Narraciones interesantes. 
E l libro modelo para el hogar, porque interesa a toda la fa-
milia, desde la abuelita hasta el niño de cuatro años. 
. Diez y siete magníficos tomos con más de 6.000 páginas, más 
U n a a d v e r t e n c i a 
de C.0OO ilustraciones (mucha? en colores) y un Indice de 
16.000 referencias. 
Más de 300 narraciones interesantes y más de 400 poemas 
de los mejores poetas, escritos en todos los tiempos, países e 
idiomas. 
L a obra de mayor éxito hoy. Ha sido publicada en cuatro 
idiomas: español. Inglés, francés e italiano, y más de un millón 
de ejemplares han sido vendidos en quince países. 
E l "Tesoro" es el eslabón que une la escuela y el hogar. 
Más de 100.000 instituciones de enseñanza lo tienen en sus bi-
bliotecas y maestros en todas partes lo han aprobado. 
L a mejor obra ilustrada de las publicadas hasta ahora. Cada 
grabado lleva su explicación, y aun los niños que todavía no 
saben leer se entusiasman con los cuadros educativos que mues-
tran lo que el texto dice. 
Confeccionado para corresponder con su mérito literario y 
educativo. Papel de la mejor clase, esmerada Impresión y cua-
tro estilos de epcuadernación. 
C o r t a r y e n v i a r h o y m i s m o e l c u p ó n . 
SOLIDEZ 
PERFECGIO 
Las existencias de dos de las cuatro encuademaciones del 
•Tesoro" están para agotarse. Así es qne los que se demoren en 
enviar sus pedidos es casi seguro que tendrán que esperar para 
recibir la encuadernación de su preferencia. 
Si no puode visitar la Exposición del "Tesoro" en la Librería 
y Editorial Madrid, Avenida dol Conde de Fefíalvor, 8, Madrid, 
mande inmediatamente este cupón y le serán enviados gratis y 
porte pago, detalles completos del "Tesoro" y de la oferta In-
troductoria. 
Se convencerá que se trata de un libro diferente de todos 
los publicados hasta ahora, que no solamente proporcionará ma-
,yor placer a sus hijos que cualquier otro obsequio que pudiera 
regalárseles, sino, también, quo es la obra indispensable en los 
liogares donde los padrea so preocupan seriamente del porvenir 
¡de sos hijos. 
W . M . J a c k s o n , I n c . 
Apartado 847 
Sírvase enriarme, gratis y porte paso, 
TE3OH0 DE LA JUVENTUD. ' 
M a d r i d . 





m T O D O S L O S A D E L A N T O S ! ! ! i » T O D A S L A S P E R F E C C I O N E S Q U E L O S M A S 
E X I G E N T E S T E C N I C O S P U E D A N A P E T E C E R E N U N A M A Q U I N A D E E S C R I B I R l U 
99 
ce encuentran recopilados en la célebre 
MAQUINA DE ESCRIBIR « 
empleada a plena satisfacción en todos los principales Centros técnicos y, bura 
cráticos de América y Europa 
¡EN CONDICIONES INIMITABLES DE FACILIDADES Y GARANTIAS OS l a 
ofrece su concesionaria exclusiva para toda España, la 
¡ S O C I E D A D H I S P A N O A M E R I C A N A ( S . A . ) 
A v e n i d a d e l a L i b e r t a d , 2 7 . - S A N S E B A S T I A N 
C o n c r é d i t o h a s t a d e t r e i n t a y s e i s m e s e s 
Y CON LA VENTAJA DE QUE PODEIS EXAMINARLA Y PROBARLA A VUESTRA SATISFACCION 
EN LA CASA CENTRAL O EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES ANTES DE ADQUIRIRLA 




S E V I L L A 












Plaza Nueva, 3 
Francos, 33 
Mig-uelete, 3 




San Marcelo, 7 
C. Ofalia, 12 
Paseo Pereda, 21 
Alameda Pral., 11 
Guetaria, 5 
S o c i e d a d H i s p a n o A m e r i c a n a ( S t A » ) 
A P A R T A D O 97 
S A N S E B A S T I A N 
Don 
residente en » calle 
, núm , pro-
vincia. . . . . . > desea recibir 
catálogo de 
(Franquear sobre con dos céntimos) 
No es ningún misterio 
#6» 
n i tampoco 
u n 
es. sencillamente, 
m prameRia cieniííico resuelto 
L A S P I L D O R A S 
Z E H C N A S 
PURAMENTE VEGETALES 
enran radicalmente el 
ESTREÑIMIENTO HABITUAL 
Son estomacaJes, antibilioaaa y depunvtiTas. 
Caía, 0,40 y 1,50 pesetas 
L A P O M A D A 
Z E H C N A S 
ANTl-HEMORROIDAL 
cura, rerdad, las ALMORRANAS 
y evita su reproducción. Tubo, 
4,50 pesetn». 
Venta farmacias. Depósito gene-
ral: Gran farmacia y centro de 
específicos D. Rey Sánchez, In-
fantas, 7, Madrid. 
Pedid catálogo Específicos 
ZEHCNA.S, gratuito. 
O O c 
V H S I O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago á& 
Mecharnn*>, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDBO DOJIECQ Y CIA., Jerez de la Frentcra 
Anuncios breves y económicos 
Pídase si caiaisgo a la 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz, para prof^cción áa edificios. 
L . RAMIREZ. 3. COLOREROS. 3. MADRID. Telf." 100. 
H E R N I A S 
Braguero» cicn-
tíacaftente. 




¿«gasto Piperoa 8 
y demás apnratoa para la in 
duptría del café, cacao, ^tc. 
Pedid catálogo a Mattht. Oro-
b»r. Apsrtado 185. B'Ibao. 
A L L O * f * 2 
Si sufre usted de los pies, 
es porque quiere. Cbmpre 
hoy un tarro del patentado 
URGOEiilO IRAGIGO 
y en tres dÍBs se verá usted 
Idfcre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo. 
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
Pidale fArmac!n.s y dro-
guerías, l.S^. 
por correo, 2 pesetas 
T > ^ a u d e á d c r x I l d e f o n s o , 4 - - I V I A - D R I D 
U s f e d e s m i s m o s p u e d e n m i n e r a l i z a r i n s -
f a n t á n e a m e n í e e l a g u a d e m e s a , h a c i é n d o l a 
a l c a l i n a y l i t i n a d a , l i g e r a m e n í e g a s e o s a , 
d i g e s t i v a , m u y re frescante y a g r a d a b l e , a u n 
s i e n d o p u r a . P a r a e l l o , b a s t a d i s o l v e r e n 
u n l i tro d e a g u a p o t a b l e u n s a q u i t o d e 
d e l 
M i n e r a l i z a d a el a g u a d e es ta f o r m a , c o n s t i t u y e 
e l r é g i m e n i n d i s p e n s a b l e p a r a p r e s e r v a r d e l a s 
e n f e r m e d a d e s y c u r a r l a s a f e c c i o n e s d e l o s 
r í ñ o n e s , v e j i g a , h í g a d o , e s t ó m a g o , i n t e s t i n o s 
Con una caja de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de agua mineral. 
Depositario único para España: Establecimientos DALMÁÜ OLIVERES. S. A. 
PASCO DE LA I N D U S T R I A , 14 • B A R C E L O N A . 
Y e n t o d a s l a o b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a o . ' 
A L Q U I L E R E S 
SAN SEBASTIAN *; alquila 
bonito piso amueblado. Mag-
dalena, 17. 
E N SAN SEBASTIAN alqui-
lo un p r e c i o s o entresuelo 
amueblado, con bermosiv te 
rraza al paseo de los Fueros. 
Informarán: Prim, 27, entre-
suelo. M. M. 
A L Q U I L A N S E hoteli-
tos amueblados, playa Sunn 
om (Santander). BazAn: Vi-
llanneva, 43, principal iz 
qtrierda, Madrid. 
S A C E R D O T E con su ma'lre 
necesita pabineto exterior, dos 
alcobas, derecho coema, des 
amuebladlos, ooea aniUoffa. Es-
cribir: Lanragorta. Fcrraz, 45, 
primero. 
ALQUILO cuartos todo con-
fort, 275 pesetas. Ramón la 
Cruz, 44. 
AUTOxMOVILES 
ALTAS, bajas, sltnaflos. Al-
varez; cinco-siete. Sal, 2. 
¡ ¡ NEUMATICOS, bandajejM 
Sólo primeras marcas. 
comprar barato 1! Casa Ardid. 
Génova, 4. Exportación pro-
vincias. 
C O L O C A C I O N E S 
AGENCIA CATOLICA. Gar-
cía Paredes, 40. Proporciona 
empleados, servidumbre, pro-
fesores técnicos » domicilio. 
Grado bachiller, carrera» e«pc-
Klialce. Personal competente, 
honrado, administraciones, se-
cretarías particulares, etc. 
A L M O R R A N A S ? 
L a pomada CENARRO es de éxito se-
guro y rápido en todos los casos, sean in-
temss, externn.s. sangrantes, etcétera 
Tubo con c Anuí a, 3 pesetas. Correo, 3,50 
ABADA, 4; FABMACIAS Y PRINCIPALES 
I W ' E B I E S TSPICEBi f l " ? ™ n * ™ T l 7 \ o l ™ M ! * 
GOYA, 21 (esquina a Lagasca).—-Talleres, AYALA, 45. 
Jfcai'EGIAiaiJAU 
ií.N KNCAKGOy C E R E Z O 
F I N C A S 
mmm • m?m • mm • HIPOTECO 
ELIPE. GOYA, 33. Do diez a ana y cuatro a seis. ÜADBID 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, papo los 
más altos precios, con prefe-
rencia d© 1850 a 1870. Cruz, 1. 
Madrid. 
COMPRO toda clase mobüia-
rioa completos, muebles guel. 
tos, colchones, máquinas co-
ser, oferibir, cajas caudales 
gramófonos, bicicletas, alha-
jas, objetos. Matesanz. L u . 
na, 23. Estrella, 10. 
ANTIGÜEDADES, alhaja, 
papeletas Monte, toda claac 
objetos, compro. Prado, 5( 
tienda. 
COMPEO alhajas, dentada-
ras, oro, platino, plata. Pla-
za Mayor, 23 (eeqoin» Ciu-
dad-Eodxigo), píaterli. 
DEMANDAS 
N E C E S I T A S E mucha-
cha para encargarse de serv'r 
mesa y comedor, con buenos 
informes. Se preferirá tea 
vascongada o navarra. Suel-
do, 00 pesetas. Razón: Alca-
lá, 02, portería. 
F A L T A N dos inspectores de 
agentes, trabajo sencillo, suel-
do fijo y comisiones impor-
tantes, alrededor 500 pesetas 
menmiales, preciso 5.000 pe-
sotag metálico o papel Esta-
do. Banco Peninsular. Are-
oal, 26. 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginés, 5 (jnnto Es-
lava). Comida inmejorable, 
haflo. Desde siete pesetas. 
PENSION completa para ca-
ballero estable, casa tranqui 
la, céntrica. Informarán Agen-
cia Eeyes. Puerta del Sol, 6. 
OFERTAS 
MATRIMONIO sin h i j o s , 
empleado, tardes libres, soli-
cita portería, ordenanza, co-
brador. Aréjula. Clasificación 
Cartería. 
MAESTRO nacional, joven, se 
ofrece lecciones o secretaría 
particular. Escribcr: J A 
Fe, 11. 
SEÑORA, excel-?ntes oondi 
«ones, acompañaría Madrid o 
fuera. Fuentes. 7. 
MUCHACHA joven d e s e a 
casa para servir. Bravo Mu 
nllo. 101, bajo. 
O P T I C A 
NO DEMORE gastar lentes; 
use cristales Punktal Zeiss. 
tasa Dubosc, óptico. Aro-
nal, 21. 
VENTAS 
ANTIGÜEDADES, « u f e » 
preciosos. Galerías Fcrrercs. 
Carretera del Este, 2 (Ven-
tar) . 
H O T E L E S , casas v solares, 
mucha rentn, en todus partes 
y precios, con y sin hipoteca. 
A. Cantos. Jesiís del Valle. 2; 
de siete a diez. 
O P O S I C I O N E S secre-
taros Ayuntamiento. Apuntes 
únicos para prepararse con ía 
cJlidad y adecuados al tiempo. 
60 pesetas. Editorial Campos! 
Priñcewk, 14. 
PERSIANAS, 3.25 m e t r o . 
Limpieza esteras, alfombras, 
baratísimo. Sirvent. Luna. 25. 
S U B A S T A de finca. E» 
día 20 del mes actual, a la» 
once de la mañana, y en 1* 
notaría del señor Casanueva, 
plaza de Celenque, número 3, 
Madrid, se venderá en públi-
ca subasta la dehesa Tomv 
perales, del término de N». 
grilla de Falencia (prorincit 
Salamanca), por el tipo JÍ-
nimo de novecientas veinti-
ocho mil novecientas pesetas. 
Pliego de condiciono?, en '* 
notaría. 
C A J A S do caudales, tipo 
Bancario. nuevo modelo oe-
queño para particulares. De-
talles: L a Hispaneose. Ar* 
gensola. 4. 
PERSIANAS, S.25 m e t r a . 
Limpieza alfombras, esteras-
Más. San Marcos, 26. 
recortables. E l juguete mm 
económico. De cada pliego sv 
len tres muñecas espléndida-
mente vestidas. Sobre ron«*-
tra conteniendo seis pliego* 
065. Provincias, certificado. 
1 pe^ta. Librería Rivadonoj* 
ra, Peflalver. 8-
CASA en Avila, v«jáo. R** 
zón: plaza Matute, 6 dupl̂  
cado, portería. 
SOLARES, ñnoas, automóvi-
les, compra, venta. Alvares; 
cinco-siete. SaJ, 2. 
V A R I O S 
C I N E M A T O G R A F O . 
selección Mavi. Películas 
ror-iHns a baw do arte y tn*-
ralidad. Depósito: Bodrio» 
San Pedro. 57. Madrid. 
¡REUMATICOS! E l pk™* 
de Valles (Burgos) indicar» 
m e d i o curaros radicalrr.en 
menos de un mes. 
J I P I S , venta, reforma. 
pianse. dándolos form» m00 
Cádiz. 7. segundo. ^ 
PARA IMAGENES Y » ^ 
T A R E S , recomendamos » 
oente Tena, escultor, v ^ 
cia. Telefono internrbwo^ 
E V E L I A . profesora C o ^ 
eneeñ». casa, ^ ^ p ^ 
ta patrón». Genera* 
fias, 34, 
